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inallerinliagamictea Bunklna.—Mr. tUt>.-rl 
Uatacron, lUl Buvt<tt. ]>iice*i-iCbtuiiic I>|>- 




r Il d . ,
rutnlvueyiii (he bowcIifercfcRripiliKi ffcoticW 
iaelitmlimi lo^n in ilonl, i«u-:tuiua,lea>uf ap. 
petite. <.ou«>. vomitiny, rreqiiupey of pubc, 
anti ofmiiienl Ji«cl.are«nf n pecu^inrly ' "
inatirr, iiiixrt) willt blutrl, g- • ‘ ‘ -
.....
pcrfMl l«aul^ noil r^-turnnl hif nn«re i.uik"
tuMhlrefiM dilcat* of the ftjon'eehi 
enanJ Ite l.itrr, by which i(U|-<unl; 
tad II eenwoned. The bluou « 
ilhacenirQUef the ilomacb; ba.' 
iraail riUlil)' (iten to i( b 
.leaji,aa<f a. it perform.
■fiainerh the rilfli and artene.
raereiaent, whici
______ _ worn out tediiaenh
:iJ ud ilucbargol by the lirer. The«
ilolernlilo
!‘ ’r:.  ■
laJ rvciui
AmiHx. Tiibkr Vtaar' .STiamNi. Mr 
.4.^1 Mniitvr, ttclnnlkill, offlictetl with 
iijnborcilmrcaiingiiiBl.iily. idympiom. Kln-nt 
t.s;i"r, l!.il.ileiicy, il.nurhcl iw-, tnr.on. 
arUclie, iliiEcnlty of tiienihiiig, tl;;I.Uiu<.aiHl3m;=sr;;S:;;-cr^S
:aiilel pnaiti.ai wiilmiK iho rrniation of im-
rnhnwm.nf l.ynn, Maw. waitercrefr adliolnl 
brleo year, with Tie Lolorwua riolont pain- 
niter head, amt vaiuitiiis, wltha hurnioe heal 
in (lie .(umach. noil nimble t/> lenrit hcr moia- 
Hiie could Online re-.......................................
•s.
bam ilieet, anil 
imrnd, nnti Iccit 
ellieiDctlieinea few iltjrt
tliilrei.iii- ceaeh, cuilitcBr.*, pain of Hin.Ut. 
much, .Iruw.iiiei., great tlelilily iiml .!i nrU.„- 
ry of Iho nrroiM cnerry. Mr. K. JI/,.iiroB 
save op nrery ih-o.-hl of ree-.rrrj-. ami dire.liv
cral phy.iri'.in*, nor from
kiatl, unlil alter ilM.-bad co_______
Kran.'raeilidlir.of lOll Chath
fmm Ihal (imr iho Itrgai
mlitfi;-iIif.hnconiliiii t..v .iei«
longer, will be (lerfeelly cured. Kerercncr can 
be hod nilo the troth ..f iho above, by enllioe










■ "ir pr^” rtam of'ii’fccui.'l!
wiHihl, and the Bind to breow aeci 




•Itig equaiiiingilie aclkn of (he 
pure out efthe carcwlalroa tbrnocli the evore-
lo - rlTrelr  r the Irentmcnl nf J>r.'w. that by (he bri.k end Srii( erBcna(ieu Vh eh 
■111. .Mr. -lulin nibaoD, of North Korcli .t., may bv malulad by the doect of Ihe 'lienB 
llinn..|.iirgl.ufflieli.il withthe ebov.i ctun 1'jf.l.S. nlwaj. rricmbrrinr that while Ita 
IIK f.;i three Jtmr. ond nine mooli.., during cvncn,.(ic.n.f...o, ll.e bowela a*re kr,i( uo. 
eh (inir. he had to me cr.itehra. III. eh.nf -acrci.-in. from nil Ihe other ,e»n|7 o( lil^ ho.
•rc.Ual i.i tilt caiiicnoo 
tidt-nl lie iinlicrd ill n 
Ci viriTtral tr 
ihi. cnmplalnl,'.................- - ........ pillcurc m iy Da. \Vk, Kv which in-lnr-oit
the 1*111.a package of t l IIU which r ;vSKL..i,iiii Inimrchnn n-an!t.i.| i
•ympinni.
juii.i<,bulvipeciiill  in t e V.'hi i 
mid niikIi>«:Nongcravnlionofihcpain l-iw.vrdi 
nig'ii, and lor the luo.l nart all liar, frnmihi 
cxli-rnal Im-.U an oliiloo* tbiekrning ofthi 
fatclnaml ligmniinlt, with a cninplclc Iom 
niu.cuhir pnH cr—Kor (ho honcGl of iho. 
led In a .imilar miinnrr, Mr. Cibion ca 
■I mri-l ti. .ay Ihal <lic paimliiivi rntirrly cem
crnl III! ir nriuraltonr.and h 
auae hi. urlinnry hniiiini>. 
fer'lt’- Anne 1\ Kctinr. 
' bnlwcrnSlnnlonni
.....................-.........for JlirdeciHnitiun ,
iw ndliolnl with (ho rniae or i.ny!- ,......
i ul Ho 
. Ihe folio.
ioviri'i'biruT ’̂niS
will nmlSuCdiy^ir" a cire e“ ™“n th? m«i 
iM of acute oruhtliiialr.liteiiH-: I 
ifllic. . Ihe dole iniij Iw nnsotnUtl. . . .
is,'-"!!....... .n. 115 r-ewi. hili(y,X..tn.u*'V..,k,i„.,i.7oiir 
•Ion. amiricl nul tVciikvi-. !ii.lig...iioii. 1.0. 
ing diilrewii.g nmuh-ocy. Hi-iiiU.uri '
II b/wbwh the blood limanorae 
Trd; ami il ia therefore oh ■ 
r of Ueie iboald be (he fi 
the p6y.ician- Now lb. 
i-e. (bat will affeel oad ... 




Bto.aruyMbtr nervoa. aeliow, and hr 
^ycaablriodipttiltfooa. Utbebloo. 
arbrUhl A nerraaanolien of long
■blXliollb^t^UUm'rhyn^^f




I oil of ate ford
....... -Wl, and Ihu. in
tbehlaodaad (he whole .'Men 
..lablaiacfor thia! Acain, wi(
^cld, 'a^»M bV*daLJl r2rtVr'‘by .
fHofilr.williRiliiir the bronchia, all 
»1»mib the hranehmg a.rAabea of Ihe 
htail emie rillirrcaremire mucua, or
lami
idem
iwiwr.acr, or mber pro.lra 
ledbrrrJilaway or paralyto»iucred»rrrj it n
ti^e, uoabla'io
lion, noil : 
a tail bla.|,“in”i7d 0I
upon the rtnaai 
quanliiim. lalho 
eo for (hilt No I 
ndoclod hr the 
a. bcun afl>.-c(e<l 
aod BUter<,aDd
noTi!!''. •’'O eoalyieiland
*n“*' *0 •"/ ■» '*>0
nlibilii wcakoCM, or
«•" »*« p..relm»i 





^■ai.:*"'"". Vowh. *• ■oJieine.
ft^Atiolhcr recent
-.rtne..f Or. Wm. Eri.............. .....................
PEPdIA.TKN YKAltd STASUINU- 
J. M. Kemir, I76fttanlnnKreelwa.olBi 
wilhtheahovecoBipUinlfor lU year., 
jfloapneitatcti him at iolcrr.il., for Ihu 
of II < years io ntleoding to hi. bndne.., 
cd to (tcrfccl hcnlth nmlcf (ho aulolnry 






















. ditquicluilcon c 
iLi- euuccivul the couhl
ibIelili.‘,iMvrri..
I mcnlii hallueini 
>y Imd Die odrier of aercnil eni 
1. pnyiician.. and had rccotmelo
dicine. but could lint oliUin cvf - • 
nllovi....................................
. , . -rieul r
rijhl,could ..rhc. }|i< 




. . n. (Iriwnii H.-hiliry^'BliM! 
ih.twiorUf.rn S.ehinis Flat- 
l l Fmnling., II).U-f.c.,llo..d....
■|C Dnulounui. Cranm
Inciming”»to"lrr," Ul. .. 
miMoirrr.ngabyn ;onrae
orlirn. inotf mii 
] bad, with Itroi 
Mr. Kcnm ■
SiS;
«ny one I me'. Agii .lion, Aniicty, Bad Dream., Spams 
lions willincv.-fycaK-bc.efie«edbjan occsuiooal
t o i-ldmeof ihv Herb Pills
irom! nneoflhe moil dnnseroM.epoch, ta frma 
ir.ry , I. attbechi.ngoofl.reinndit i> ihn. Ihuy 
h.ir : 'imrc, n medictnowl.ich w.llao.D.igurate tli
languor and faint i SffmnI h.d-
I i.lenrr.
JWr. JbV*«».V ft *//» aUin*-.(?.'oAft*.tr.-.j ■>• hudmti.l of (he
Peraa ricKnaT.Cow. or Dceiu,
idmg to her .lo.nr.tie ciL-r Herb rilli.
('l•J|.>.a•gn..lll.-.-om, -n.oie nliohavelho care and e.]nca;ioHo 
my period of ter ra-1 fcmaler. wheli.er the .tuiliou. or Die i.edenta- 




. He retorted In m/ri- 
adi f r > i i, u Oiey were all itielTnclaiil-— 
He it willieg to giro any inlhrmaiian to the 
dieted taimcling the ioctiinable In-ocfit 1 
dc-ted to Idm by the uae of Dr. tVs. Eri 
oedmine.
O^An EmaoBUixaaT ano 
Coas—Mrs Mnrr Dillow of V
?:7«nd“^rre;:ftb'g?Ss^e.nsSfto'?Br"‘^?'.?.
EranslOO Calban tt.
Inniariliudi.trcwingeBte were at 
al low nf i.pprli(r.pulpilal,m, of 
litel.iog of thn Ir.nliHis with 11 gro- 
lie affrcllon of the muielot, iliiRcul-
...............ing. gid.I.ncw, l.ingour, lawitmle,
treat drorexian of iiilr.li, nith a fear nf tome 
iiuprtMltog rtil, a wntalioo of dntlering in the 
nit of (he ttoaach. irregular tranuent paint in 1 ------------------- -------- -------------------
tyoplomtof agtremr <1 
Tim aboreeme wo. ' 
*ree^f the miHleninic
w“Tn*7i'
t phytieiani, nnd the 
.waited by herfrirnilt,
aneu. She hat g............
In puhlith the iilmvc faeli 






.5 Catc-*r. Williiira Sol- 
t almreTl.lr.l,PliiladrInh>a. 
rilhtbefollawingdiw 
nett Bt (he KoiiuRh,. . mptomf. Siok c i n il.c it n  
icwdaoheidluiBi-tspnlpitnlinn of Dm huart, 
laifod appetite an.l wriikoi •« o( the oKlre 
ieS<Jm»'i«'>oglin  nil'll geiiemi .lobil
Oi^A letter from Air. Sheldon P. Gilbert 
ip Ur. \V. Eransproprielurof the celebri.led
Dear H-.d the immortal Cowrer known 
lUe mclicj .7aali(.ci of (be Camomile rianl. 
be ni well ot th-'uwniit liiiee (be<iitrt rayirlf,) 
arauld bava vapar.'reeod iti wonderful rdTecti
on (he nervott. tytirm. Tne puniic uiimy 01 




If tome one then L..... ....
eeniraling the medical rirlue. of Carsaniile, 





in the hro.l. inv.,.........
n (he body improve the oi
W hen the Nervoua Syitem bat been lea 
largely drawa upunor o.eritrainiil, nothing 
It better to correct aod inrignr.ato (hedn
DIRECTIONS.*'
Boron Von Ilulcheler Herb Pilli nre lobe 
ti.ken in the morning and night, when Ihe 
Stomach it foul or (he Bowel. conttivo.toS- 
cionl tn operate Iwiee ot three limn. The 
■-------------he from Ibrae to twelveD may hi
... lit iiml moroing.
OcafntiOrpat/orBann Imh 
enti, IGV CViafAomrL A'ew lerh.
ne/olloieing are among ma»g emrei 
pafnrmrri by the nptrior rfcacy 0/Ba- 
-n» I on ifalcicUr Herb PilU: '
, ,, , , Williamibiirgaaielert Ciwthe lail Gieyeati
promised from (he ef- withthe Li.erCoaplaiwI wai oomnlelcly re- 
from Dr. Ma Evana'luored lobrnitsby Ihe ate of (he Baron Voo 
lliilclieler Herb pills Symptomii habiloal 
coiiivinr.t.eolal lotr of nppriitr, cnetlant 
pnin in lherlgIi(uile,dMnrbrd tirep, dimnet. 
of light, urine Mth celoored, pain under the 
right ihnalder bladeInagoor laawlndr.with Ihe 
olhcriymploiu indieUtiorn duelled rtat. 
ufthe Liver.
She wai atlended by thraoor (he moil eni- 
neni phjririans hot fooDd ooty trmpornrr re- 
lief.onlil thr poeurod awe of Baron von 






Bonnan. A»e«8l3; T. E-Redtien Vi 
burg: CnlberlMui &, Chimbcra, U'csi 
Lnion.Oliin. ntsoby II P.irkhutsl, Cin- 
ati, Oliii).
A REAL m.F.«SIXG TO MOTHERS. 
Da- AV. EraW ('ni.RBa>Teu8c»Triiiau Srafi 
roa ('iiiLOiux I'lirrixo thkii TEmi.
Yonrswi'hrrteem,
BHEI.DON i.\ UILBCRT-
Leavea have thrir lime to foil.
And flewera to wilbar al (be itortk wied’a 
breatb,
Andaltra leeel—bsiall, 
l-boa bati all acaMaa far tbinr, eb, Dtatb.
Day ia for mwlal care—
Eve for glad meetinp toutd the jeyeua 
hearths
Ni|fat for Ike dreama of deep, iba voice of 
Bntall'to^diae^lhoiiuii^tieft efiba 1
The baaqaeiUlhiia hoar, 
lu fevtriah hour of nurlh, and aiMt, and




Aud duwtra to 
breath;
Aadalara to eel—but all,
Tboa ba.t all acaaiuiarur tbiae own, eb, Death.
M'c know when ■nuooi>aor,
no lummcc birds Dual far aball etota 
the aea,
1 auiuonV hua aball uage the gulden 
grain,
. wbn dial! teach us v>hen to leek for 
Iheet
Than art where billawi foara,
Tb'iu art where mnaic loelta upon the airs 
ThouanareDOd uia vat pcaewful home. 
And the warid eilU ua forth lod ibun a. 
ihirr.
Thou art where friend metta frirad,
Brnraib thr abadow of the atm to reef. 
Thou an where foe mecta fee, and traaapcl 
read
<Sir1 laid iIn Whiter expecting a I
‘I cannot pvjr }«n.’
‘Sony Tot ihul, alri I muit call i
■ [Enter laodlotd.)
‘My goodair, you ere thin iirathcr awk­
ward; good dinnei! caiMluI diiuu:i! f. 
tnoMwhcl glorious grog! but no caa.i.’ 
Tlie landlnfdlooked blank.
‘Pay next time—oHco come ibis road-
SI wS'rSins?;
The lancliird looked Uuc.
No diircrcoco to you ..rcourie!—plea, 
it iioui« tills—plenty of l«i<iiucfci. l.i-p- 
pjMo^ukc jour order—good ctedit—
‘i'bcrc la jour bill, sir-prompt parmcni
The aJuea, and aworda beat duwa the prince-
7-cavaaliare 
And dowera la . 
breath,
Aod Blan to act—but all, 
Tboa bstl allacaaonafor thine ow
ighl’nt them.
great menul dr- from . om-nUiotn At >o
.Mr.”^lmon hai 
phy.icii.ni wl.i. c
innocent to rllicaci.-tH 
vlnii '
lie riibbcil with
.ta pi,™, j ”




ic xtli161.1l ill every |.ur|iculiir a. (-< il.i. a.lnn-
A revere eaircf rileiniml nl IfMl Cullmm 
Irrol—Mr. D.nirl •• 
leu Tnwli, Sew Ji 




'For t-ite at" l>r. Evnn.’ iViimipal Uffioa lOO 
;ibalh.u Street, New York; alto hy
A. CASrO, Muyniile. Ky.
Tina wiiloly-cxlemleii and a
,.'..rn-filyi.fflinlrdl' 






..I a1mo.t ever  w i,.-1 fauTKOLiaLV ruoammond-
.ftoven.1 cininJnl idiyii- 
I Iho alig1.cil relief from '
I nr..-
:ino fmm hii.i whioh be fonn.l 
and nbar<i<ivt.tly n perfectS'iS:23ira  “ ti t  to,,------
Mr. W. ■ 
KHiringu
e iwrrormed by 
HC,.'ham tl. N. \.l 
) Ehlridge .1. wotla-V. W. ..f ...................................... ..........
, idem dl«rato, which waa by many 
.... nt ron,M.-:„l inoura’jlr. and cu.ild dnd 
'ln..rfrmu aoy tourer whatever until he 
uade appbunlion to Dr. Kvnmand ph.ood him-
K!if sailer hi. tacecufol enurin of (m. 
'bieblieLe|Bn4oaml '
fp-ncmarkaWeeavof nenie Rbrnmatiim
be tr»MmMl'““f »>f!''wi!”lK7nf! ui “cbm^ 
wurret. New York. Mr. Bcaj.imin S. Jar- 
IS tSCenlr. Xreel Newark. N. J. .ilBicted 
or four yrar. with .evrre paint in oil hit joint.
labMhwrrealwaytii.crratad nn the tlightral 
■nlnin; the (ongut pr.iarrv.il a ttruilr wbilr- 
•e«s loit of Bpiielite, diiineaa in hit head, Uvr 
Imweh cammnnly very coalive, Die urine high
iltewM wilhtntiaidm.hladiaeiilty of breath. 
•« With 1 toua. of Ilg1,(seaa nercaa the ebai., 
dmemwvgywthawri
wi'II-aiiDiDnlionlulvirtnFaufnhioh 
re been, and tiill, are, toe npparenl
into n healthy a 
I f Uui ayitcBi e.
The DlrerUani are tu falhrt —
Toko four of (he Atrtfyi'iv/Vflt nn Ihe 6nl 
nee.i.iun of fever, and eoBtinne Die time num- 
Iwr everv ether night, till wiib (he aiMilinnal 
IIWI of Ihi- huigarating Pilli, a permaoeol cun 
It ohlmimt.
Tnbr three ofDin larigarallng BiUe in (hr 
morniiig.ll.reoal nuon, and three in (hnrven- 
■ng,onlhu dayi when the atlaekado noloc-
(^The Btlaeki uwally oeesr enry olhei
ftiihl at Dr. Evana'i Medlenl ErtabiithaM 
IM ChnUianilrect, N. V., Altohv
A. CA6TO. Mayavilb. 
THE BABON VON miTCIlELBR HERB
ipecidc nrtion upon (be heart, give aa ioipulfe
Mr. John Batherlawd of »leiWi>lct 
hail been Mverely Mflioteilwiih (he ilttpepna 
for five yean, with the following <l..l>uiiiDg 
tymptou.tiebnru al tbe atomaoh, headache, 
I (ton nf Iho heart, 
Ihettomacb afier-Hat.ha pit o 
tlfollncaa^B^c '
ation, htnrtbum, rtirturWiI rcit, frigbtiul 
dreams dying paint in Ibw ebeil, tide and 
back, coMivcncs ditliha (of tneiely or oon- 
rertatioD. great In.aitude seso the iraU eaer- 
ciw.and complMely uuable (0 attCDdleaay 
hq-inei.. Had applied to many em.oeat phy- 
.ici.iat hut could find naiuHef.aod .leipaired 




ilth and the uo
ind vvlica ho had said grace a 
meal, iho thus addioanod liim:
‘Rabbi, with thy permission, I arould 
» propvwe totlieconc quesiion.’'
‘Ask it thon, my loro !*’ ho tcplitjd,
A few days ago, a person enirui 
tomo jewels to soy custody, and now bo 
dcmandsUiemagaini-should I give ibci
SVoi^e" ....... .
perfectly rettored to hv..........
jayuivui of hit faojlyasd friemls
i question,”
“which my wife sbou'd . „
it necessary io ask. What, wouU'sl Ukni 
bctitalo or bo relucUnt to restore to csery 
one his ownT’
“No,” sho replied, “but yet I tlnjoghl 
it best not to rcsiore them without ac- 
quiiutingtheoiltorewith.”
She then led him to the chamber, and
^ i)S*prptia,tigbt ftmjtan^gen^
Capt.j. na.itof ibethip Williata wat U- 
bouring under Hie following tymplunir. viz: vi- 
Iho tlnmach after cnling: great 
cad, vomiting up all bl. hxid.‘ 
ew, violent paipitalinn of the' 
«iui irnlabilily, tpaim., greatto™
lieiinnhlc end to aByhiiiiovnic............, ___ _______ jldfii..
hecnramenredii.iiig llarnn 
rb Pills from wlilcii lie founil 
great relii.f in n few .Inya. and in a few week, 
was perfectly eur^, ^iiIjMonimviidi every
Ibelierlil’.lls
Cureof .Yerraus aitd BiBoar Affeelion.
T.vkl'NUTK'E-Mr. Elint Shnierui Ibv 
•V u of w. tlerlo, county of Albany, wit for 
Bb«jvc2T rrnri Ironblril will, a tiervan. ami 
billinnt niTeelion which for 7 yeart rendered 
him unable to attend to buiinets and durir- 
the hill »<ree year, of hitillnett wni eonnm 
Io Ihe hmi.e. tlx .rmplomt were dirsinet 
l>uiii ill the head nnd tide, jialpiintion of II 
heiirl, low of ni'peliie. 4c. Afler eapending 
luring hi. conliiicnienl mrly three hundrad 
lifllart oithoul any penaanent relief, he hy 
aecident notire.1 an ndvertiwtmnl of Baian 
Vonllolcheli r IlerhPiUtBnd wateonteqaeal- 
ly imluecl to make Irinl of (hem. After ua- 
ing Uwm about afiKlnighl.ba waaablv to walk
Thonhoveii-
................ libcfby.Mr,
ihcrefere be 10 deerp
M given (0 
dflberuoan
.......... *TU» AMBLER.
all Iba piaeipal placet in tbsA’alea.
THE JEtVESS.
A nAOmON OF TUK nsIlRlV 
The celebrated teadicr, Rabbi Meir, sal 
during Ihe whole of one Sabbath day b 
the pnblie school instructing the people. 
During lits abscuco from the house, his 
two sons died, both of them of uncom- 
onboaiily, and enlightened in the law ' 
vife lore them 10 her hed-ehumber 
ihein ujiun the nurriogc lied, aiu 
spread a while coreringover their bodi 
In the cvcnlog, the lUbhi Meir ca 
home.
She readied him a goblet. Ito praised 
the Lofd at the going out ofths Sahbaih, 
drank, and asked!
‘•Wlierc arc my two sons, that I may give 
them my biesaiugf I rcpeaiedly lo ' -^ 
mund the sdiool and 1 did not sec i 
there.”
“Where aro my fon*, that they too tnav 
drink^oflho cup ofhlcsniog?”
‘'They will not be far oil'.,’ she said, 
iDdfplac«i;roodb«rore him, that be miglit
A GOOD STOUT.
One sclilnm hears a good story now a- 
lys; (he following is nut I ad.
A fuw jean ago tJicre csino lotho Li- 
a Inn af—a ]iler.sant Iraikiiig, bustling, 
great coaled commercial sort of a body. 
'Well landlord, wlut barn vou gull rump 
sicaktchf njsicr sauce, el t l-oule ofshor- 
7, geiod eht—send ’em up.’
Dinner waaaetv. d, wioe was dcspaetied, 
ind a glass oTbrandy and water cotiifor- 
nbl^y settled the din
rid tlio trarcller coolly and
isig'i
‘Ah, hill yor miial go williout 
l-et ua sec; 17s. andCd. Lotus 
p nt ofsherTj-logcthcr; make it --- 
pound; Cut will.x|u.rc il.
‘Sir, I say you aro a swindlci! 1 u 
have iny money-’
•Sirl iclljou I will call and par you 
three vv-ilaftom this lime, exactly, fori 
sh-il liavc |.j pi.ss this road again.’’
'Nunc ofiLui eir;it tvnn't dome 
! my money or HI kick vou out.
Tlic s1rang**r rctnoustralcd, hut the 
landlord kicked him out.
‘You will rcp:m this,’ said tho strai
payin;
have
Tito landlord did icpoi 
weeks tifier tint day. puncli t il. Tlircc ally, the eii
pay you my scute 
I'hc landlord mad 
gics for his rudene..:
IS I promised.’
• ihoiisand so 
•So
“Tills it a  saiti Rabbi Meir.
noiJuiTo thought
diets oliout, il.cic's tin knowing whom Io 
inisl. Hundthegeutlimin would par­
don him.
rermiod. landlonl: hut come, I 
■omc dinner together; lei nt 
friends. What have you got, eh—1 
linic hvm of yonr own curing gond-> rc 
from your own liulo garden? famous!— 
ho-lle of shorn-, snd two botllos of port: 
. lh-8 is 'excellent.
Bcr passed over; ilm landlord liob- 
id nodded with tho siranser, and 
they i«sscd quilo a pleasant afternoon. 
The I amlloril retired in r.itend to ills avo- 
cnlious: U.c stranger liuished lii-i ‘cnnirnri’ 
ofbrandy ami water, aod addressed liiu
‘Waiter, what ishipajr 
, -T,™ pomd., 10 .hilli,,.,„d 9 pcaa. 
Sir, including the former acrount.
‘.\tid a halfa crown for yourself?
‘M ikes two i«uitds. Icii shillings, and 
nincpcncp, s‘r, replied tho waiter; rub­
bing his bauds.
‘Say two pounds aod thirteen shillings, 
said the siraugcf.witha Icncvokui cmile. 
‘tod call in vonr master.
^j^tcf landlord, smiiiog aod hospiu-
‘Sorry you are going so soon sir. ’
Tlic stranger morcly said, will; a fierce 
look,‘I owed yon I7sti'llingsand sixpence 
ree weeks ago; and you kicked me out 
' your Iti'iise for it.
The lanclord began to apologize.
•No words, sir: I owi«J vou 17 shillings 
id sixpence you kicked mo out of t our 
luse for it. I idd you, vou would tie 
sorry for it. I now owe tort two poonds 
Uiirtocn lhilliogs;and qiiieily iiiniing his 
coat tail from bis scat.-fbon-.r; 'vou mi 
Miy youridf in a eireb on tie ta>
From tfao Satunlay Courier. 
EYTRAOBDINARY TRIAL AT P.4RW. 
A suit botween M. do Ponialba and
EiSiSSfi
—HcsiptopnoiomorFftiice. His sM 
^en a^ge of .NapMcoo, and alW 
ds a d»tiB;tiiscJ o'5e<r, aid-dc
dioghicT ofMadimc d’Almooastcr, su4
lies of-riel
for MCI time they liredla«.ilyj b^t on 
*0 death of her mother. Iklfdame d. 
PonUlbt bagm lo iudulge in such extra, 
v-iigunco BHeJcnihocimmiouifortnBUtf 
the Pontalbai was unequal lo it.
riiis led to seme rcmoostniflrv eBlU 
part nf the husband; nn ihe moniiug sfier 
this sho disappeared from the bolel, and 
nciilicrhc iwt her children Itad sBy dim 
lo bur n-lreat. Al last, after an iBienal 
dsome moriihs,arrives a letter fr< M New 
Orleans, IK whiclisiie nnoonncci thaiihu 
means to apply furadivorcerbut foe eigh­
teen iiionlls nettling innio was betid of 
icr Cierpi by her drafts for monev. At 
last site returned, but only to ef] i'-t her 
family. Hersonwcsai the military net- 
demy at St. C'yT-aho induced him toeIu|« 
I-' pliingiil into every sp). 
v-rj and expense, 
in tho dceiwst instmer 
the grarnifatlier, who revoked lU lopn-st 
ho hud made him of about £|00 a year, 
and M Cincd lr> nppicUud for him noihing 
hut future min nnd d-sgtace. Hw olil 
man eiglily.two years tf spc. resided in 
ii:e elnlenii al .Mi.iil Ijiveqiic. whither in 
fMobet, 183-!, Madanu-dc I'onlalbAkrrht 
tonitrmpta reroncilatioii with the wcal- 
ihysenmr. Then cml there occurred tho 
riioai t-xiraord.nary end unarcouninblii 
•cone Ihal ( liniigli we Imvc le-.d npc liun- 
drvtl nrjrelslvvc h>re t-ver 11 ct with.
-On (he IBihofOcfoLeMlu, dav afler 
.Madame dc Poiiielhna arrival, s'e f.-nnd 
she.-miid m-he no imprcy.doiion Ihe ja- 
ther-in-law, nnd was al m,t i„ return m 
old .M. de I’l nuUm, nt (•« 
•tn-n. oW-n-ing a Inoiiieiit 
isalcneinliertp-nimeni, e„. 
ahmee .f d-iiM.-'..welM 
-idling 
. desires
“IO rremnmeml herself fo God, fur 
she Ind Lnt a few minutes to live;* 
but he does not even allow her one iniit- 
-he fires immediately, and two Ulla 
er her left lirtraif. She starts an and 
files, her Ih-ixl rlrr amingnboul. lot closet 
exclaiming that she will submit In any 
terms, if lie will s;nrc her. 'NV, no,— 
yniT miisi die!'B3il ho fires his lecnhJ 
pistol.
‘•She hod miliaffvcl? covered tier 
Itrarl with her hand-ihai hand ia niiaer- 
ahly fractiiTedl.y the balls; but satodher 
heart. She then escapes toanntlicr clus- 
n third shni is fired without cITei 
- and n| last she rnahea in de.;vilc m th 
loot—and wh^le M. dc Pontalha is dit- 
■hsrgmg his last Lam-1 al her. tiro siir- 
ceei's in opening The fimilv. alarmed 
l*v tlie finng, arrive, and site is saved, 
e old man. on seeirg that si e is licvtind 
reach, rctim s lo his ipStlfncul'and
f et
t e
ioak, for I Kart no nonrjr note.’
FRUITS OF f»URTSniP.
Ned Grimes wore A sad coiiDtcnaoce.
binn - nut his hraioa.
scema clear that he l>ad trsn’rcrt to 
* nciifiee ofiho alvrrttenmaniofbia 
ifo.in order tn release hisso-i and 
his grandson fmm their uiifo liin-lc mu- 
iw'xi.m width Madame de Poiitalia. Rut 
lie foiled—nnneof her wounds were m- r- 
lal; and within n mnmhafltr, Msdsmedo 
Ponialba, ‘perfectly recovered, in high 
health niHl spirits, radiant and ercWitoil 
with flowi-rs. was lo lie seen at all the fom 
nccrN cflhecnpilal.’
Hie mcantitw a suit for restiluiinn
of last Ociol>er,afinaldccfe« of the Court 
-ojoined lIiBt Madnme de PonUlIn shiiiild 
returnuodcr martial auilwiirand sbimld 
reside in such nf her husband’s honsni ai 
he should apimint-evrcpting onlv—with
. - - delicacy-iheCl.aicniidcMhnt
Lcvecic, were the bloedv scene had bedii 
acted!”
MabUacc.—Marriag
n the death el 1 present cnjormeni.-^
[fo was oAco asked wliat wss (lie ma tier, | She quits her home,' Iter parcnts'lier
a----------------1.,................... . . . . • ,b«,Mil DO silisfactory answer 
iig. At length • particulai 
lined ibo following of him: 
•Ton know.’ said Ned, ’ lisvo bees
the father; “my sons! the light of my eye* 
and tbe light of my uodorsundiag!—I 
was yonr folher bui ye went my leaabeis 
Ihe law!”
Tho mnilierlanicil away, and wept hit- 
lerlv.—At lengih, she 10^ bcr husband 
by the hand and said:
“Rabbi, didst though not (oacli mo that 
nretnus: not boreliictam to roatoro that 
Evhichwas entrusted Inaur kec|>iiig? 
the Itord gave, tito Lard has taken away, 
ind blessed Ire tlio name of the Lord I” 
“Blessed bo the name of the Lord!” 
echoed Rabbi Meir, “and blessed be his 
name for Iby sako t>«, for well it is 
'on. ’Whose hath foond a virtuous wifo, 
Imih agtoaicr treasure llisncosily pearU; 
she opcnetli her mouth wiili wisdom, and 
' her longno is iJio k.w of kindness.'
SUBLIME TITI-E.
Laku, king nf Siam, being awakened 
fmn sleep, and asred fromaasasinaiinii hr 
the broying of an ass, commanded, in the
shouM be called • 
wiieocver 10 the S
raVang
‘Most potent Lakn.ibsoluto Lord of lire 
Univene, King of tbe While FJcphanis. 
ami keejMs of tlie sacred tooth! • great 
jackam ftom China has come lo speak to 
your Majesty!”
f gotiiiig married,
Goon Ned,dua'lb«abor;wbat a 
Colonel?
Why. yon sec Sally »id I had belter 
ask him and so 1 did as |>erliie as I know’d 
bow.
•Well what reply didho make?
‘Why, iw hinted round.
What kind of hints did lie throw out?
I wimted Ihoro.’
Well .Ned. lei us koow wliat they 
dial iheCuloncI saidti iLftmbyou aa 
'M'iiv, ho said—
Siiid wliat!
‘Why ho laid if hs eatciied ino there a- 
Bin, Imj w . _ 
n inch of rino left on 
oU pieter.'
forthi'om- pinions, her eccupailons. beramuscinpats, 
fiicod oh- every ihingoo which sho has liereioforA 
drpciideil fiir a coiiilbri, for afl^tim,- 
for kindiies*, for pleasure. The parents 
by whore advice she hasl-ecnguldod.^N 
aisiec lo whom she ha* dared lo imp»rt 
every emhrvo llroughi and foaling, Ihi 
briJtnor who has played with her, by lunis 
(lie cnuKSclIcr and the younger cl-}ldrer^ 
lowliom she has hitherto Iiecn tbe ih'otb- 
or and the phy.-n-A-, all tri Id i* fi.rns- 
lion at one fell stroke; rxerj former lid 
loosened. Ihe spring ofevery hime api|
' rhanged; anil yet slic flies 
'ic untrodden puh befrHC 
nfidenito hf 
fond and g 
past.#
her. Buoyed up by th< 
rcqiiiled love, sho bids n rat 
fill adieu lo tbe lifo ihat is i t, and >ur
I till I faad'i
with excited hopes and joyoiii ar-foip-lioil 
oflnpplness tn c-ntno. I^on w.u lu thd 
mm who can hl'glit such fair Impc—Wild 
ft heart:
my Itack. darn bis 
CUrmont Eagle.
USE FOR LOAFERS.
At Niilciroz il soems that they aro turn- 
ing iholoafcrs losome gout account. A 
squad of the ragged geiilry were takeo up 
tlio hill a few d lys ago. and after malnro 
dcliboraiton scot to the iJoapilsI. 'FU 
aiteodiag physioian finding that his new 
pfttioDtss'ooij in need of no medicine, set 
them to work, for Iho bonfit oftlwir boalih, 
in waiUog u;m Iho sick, and doii
.... ___________ _ hut ooloJ-
inget''er pabi'-bir lo tho iovalids. Tho 
Couriersays, Lw unly dilTiculty is. that 
they have to bo closely watched lo pre- 
y«Di ilwa ftvm ‘Swaitwouting.’
its peaceful cojoym*nt, and Ibo watch* 
ful protection it home—whnean,cowani- 
like, break Iho illusion* that have won 
her. and destroy tho confidence iHai loro 
hid inspired.
GiitaxIafl'iOTB, (hat th" robeUioo whiok 
broke out in IKiS. near Lcon-choo, prorsA 
deslnicliv-o lo llu> luiporial soldiers, 
rat Kwaagkang, heiilg fttsh 
.r tho military board. marchiA 
in pentou with ft nunioioua army, in ordof 
to defeat the norujy moutilataccra. Otf 
ono dark night (ho Mououtxi faster e4 
liglits on the lioms nf gnau and shosf^: 
niul lot them looso upon the iDouAUifts. 
Tim .-mperisl Inwfis tikiog aim. bega*' •• - 
five upiMi iImmo unwarilko animal*.wbils, 
tbe real warriors nmo does in defilo, afo,
- lacked (ho ini|wrial army in lire irar.Mj- 
iimdoagteatsJaugbtw amwt(jUM«< -,
very  
The geno  
president ol 
m
Tfl* lUIMliKLTHM UANKS IS LX- 
eLANATM. OK THEIU futn«a
■ «• m-i n
(%tM rraill tiw Bulk:MUIII i UUIM ID the c.ty t.f
►Id,.!ii4 a.*J «Jjuii,:ug ilVncl-H. |„
m-x the
•----•U)e«i>{wuK<Ktki apwdOMtaeeJ.
^.1 tlie f.vnaie made < f fnymcni, 
jiiatiaqorcixcV. Tiic do:n»»ii 
Miicle hxiill raoher i»c:o.«ad iy
J-4.U uiau rc|iori on i.«iJro5i« lo 
.... :i* 'tit P«iViuvtri>iia, prefcntctl
ly*^.p'6d.!md directed to Le ai{.,n..j i,v T
TjTimcmzcfs or to-.vsi-lv vnu
TO. j,..i TO.tr„“ .7;.
quire I l>>' itie commerciaJ
jclUtfattioina.
_ ,'riic imnufacliircfj pri'sscil t.v s in 
scut want, empties liis wireirnuV 
itio pickets, ima Rillmg ],,, |,o
" ‘••n i!' saprlliiv .......- • - > • •
I cifrliio con
-o ( I.'I .. II 1II y
second ‘sacrifirc, !i
R, ccV. trliTch rc.'.cl:c« lv;i"iniid......... .
il cvc l.;i:i. ie:.»in!{ llila c lui.tiv !luod 
vilh s«o<lo without any-Mgani^iJii
9a.-.!ilodiN Kiipltn
UKtitn.r H-oJ—!!,. 
of it Ills o
lull I’uUIiy'f................
ji»:a I'jrijJelp lia ime circntly contri.
IhulpJ in.mr ni'llioiu—n;io Rinolo bsik 
York of ilicir tiam!,er l.arii,- since il.o rcstimiV 
















i l liic I'cmands, 
:J 10 a.lgpt «
Kpoin u.e •"•urr;n>,wan. 
WNt-mu-TJONAL TRIiASlHlV., uvtwiii Uij<.ri>m, f
•v.i auM.i UIU «ll
lisMBtflio pteociii , n-tan poiiy ren- 
rorgniicn.aml wlicti 
3 disposed to CX.I 
coimociod wtiiiw....,.,Miiii, „,i- iiitiiu uis sog t  illmiiSlit on all peiiits c i acl v 
snucralgcoJ, iJmii ilicy lave bcci
^^^•“ndoitiuionsfof.ibo coflsuleraijpn
- 1. 'f>ttcoUtttioa,saftUe^uigndiIU
I'U-rtcmcRt of llifiniionalfci eiiuns should 
rlTcvety-thing
JiiiioiKXT r(!Ni;ijiiiiap.N^jn{?i:v 
:a^BEI!=i-(.|tUAN«An!l5s l-K Till: iWPsti
we^i '>'0 pB0|tf cf tils State
conduct of Gormi .r l?linmc 
collcasiics, the coaViattt inon 
wb»t will Conoross dot Wo say, 
have said, iliai ifCtmarcss are composed 
or he rmcmateHinTrh5clfc6tn|wseTtl.e
. rcrtilaicd ............ ..v.
now left lo ihei.'iVivrio 
...ry of ;:,c Ttea.oirr. ■J'hst oliicr savs I 
Joes iiAt desire sticli imlinilcd ptiwcf 
if iiQ did. Il l fuv p.'<.j.’o should ev.
:»5 the power of too pur$t u we 
' trord in i!;e inij? of the Pres:- 
dmiild act on llils j
m auil li 
ry has let
.... ..........."'-■vwsnTeo, inestiico of Now
^moysputno^ hot law. «ai««i,«d n«d 
Rfinihli.-.., p„pciplc..innded over lo tJie 
koejiinp of faction. Dalis the Ametican.. .... «.
Congress a Udy roadv 
nd «id>oldus.iipaii<B;i Wo Icliovcuoi: 




wore |•n>^codi:l,- in 
couury and s.'iisficiory
si'llpllllll ofspe 
r.f New York ivt 
rd byJirclorc»„..i
orer in'gfil lie i!io t.,.. co riiri-
«nJ they naltirally oi.Jaavured to ioJaJj
|■•^>.IR•«•asu!rccte•,|, aided as it uas l'y
. rhe’BluCSirs
I’l"'
-ait^ llm |..,b:k-.by lae.-o;n 
tufp.dii.eal part:.!* ,03,,
.., c.\)»<jeic................ .
"■.mption. an.I hy f.-din.., ..f U>r.:A priJ,. 
W._| e.i pro»v.iieJ mvij r,o::i dL-dm ui- lodi





• •«' .. .TV'I ...
d the comnia- 
dJ ivtve li,,,,. 
■ els -f these fii.vloii
troiihles. Tiiey have n„. heHialcJ toiiS:. 
for tJ.c litter, as he ng tlie most cendu.
of iho State, and
‘.-'If '!>- ............ ..








y will ,1 lisOedU
. r i m.ooiit.1 tii l I o o l  
raj nndt he ccnJemn.d of this clcc- 
ou w.n £:iJ hut liitlo favor. Last Fcb- 
rny.iho f.lowing resolution was offiit-
III. the noUi.chvi„ung„. j. Q. Ad.
> no doubt with reference to the Now
r.uiy ■ba->>.Udsl|ii.ia WViU. ...
OUU BANKS.
Kociiv inthcl'idoii has suObred s.. 
much Lom banka, as PtiilaJvIphin within 
Ibo las-tsoven ori'.glit yoais. Iiwloid of 
pr.jiuuiiiig Ms hus ness, they hive been 
dnatl woightsupon it. Instead efiiromo- 
tiiig iodiulry and judiciuiu. eiitcipr.s.-s, 
lliuy lure .'ed, liLa vampi res, uihjo the 
life blood if both. Wo may make one 
or two cxcoptinns; but Ihesu caccpiioiis 
aroihoseiilbo Irannlcst, and not of the 
useful, of banks that have |>ursued • qiii. 
et, timid, cautious, narrow policy, free 
from Ibo vices, the usury and gam 
tliorest, but withoutafTurding tlutsITiuvii 
•"'....iiirss for wliieh banks were do
i rng of 
sUidcnl
aid to biisj  f r lii b r  v- 
sigiied, and fur wliiek only should ibcy be 
|>eriiiitl, d. Wo are jusli6odf in saying 
that since the .Icatli of Sicpbcn O'irard.iiut
. 1.--1. I.... I............. ..........1..............
""•S. The #.i/e tcrpl»j l . .... sy siiimU be rcg.iliieJ by law. ... 
----- nonaiiotialbank, Bitdihesiaio bank
depasitc sisTm is at a.i end. We hav^. 
no law telling us uh-rr. Imw, «r bv whom 
•nWic iiiMieys shnll ho kept. The 
!e are. au.l must be. subject to f.au.h 
some system is devised by
c peinlii, 3 iiiDictcJ
•a t.W win. iK-ctlU.. ,.,e ueisun 
j ongfi-.-s will p.ovc iccrenni to duly if'i
blic money 








jf Pn.tuHi.bis «ls:, io,i 







Ihof ajij.mlicnsm; li..u u'p3ii';.>s.;aod;hei
d stale riVthe
f«.ll..wed I.y n rel ,pre. Overru-c jTluis 
'*bliseJ at the hlzitd of
lhojs.ucer,dyco-„;,craleu'
ragenetal and lemia
. 0 p-oTcd the resiimp- 
pr. mi-iirc, weal.ciilng
p.;^f:nk:X'las..romorner .0
jetisufulorpertnaneutmu ba gcner.d" 
h-y made great eJorls an J large advances 
to Ibo Suut'iorn and S..„i!,w„tcrn tiuies. 
wit . were ibitscnblcj. alm«t exd.isive- 
IvhvMc iisrj.lance of the ruilideljihi.-i 
H...k.,to.tnt!i. I„t),n resumption. B„ 
»!irr iiu.-fnc.vev of the measure s l..-.e.^- 
rravioiis 'J'hc .^J.iihern ai.dSo:,t!:.v.v 
nrn SiAlcs p «ecJ by tlw resutnpi-r.n t_
rsidcniiud forsfiouie, thus breiki
Ibe aitvancM made to sup’i«i;i u.cui
1 iinl ill lilts (\!nn-ted cnndittrui the' 
live t-i r iidoimlera frr sf, dcmiiid foisp ' 
:.c. to buy fo.vd for the proph.-ofn .jhn !. 
vliii-.i ihrcaiens to drain the l.isl doUa;
1 Ihei
•llntcvery 
auicd the SI 
-'li’i inuchgr. 
lit tiiyiueiil; 
i'!;''iii have thought 
I rcsorliiig to it, as 
•olecii- II fur the in











’overnmi-iii sliouid never stop for want of 
londs afier li.cy have been collected from 
bt*^] *;•. *" ''“'® ^|i‘sec ti_ would
Liaiiing iho public money tends u
pna flic wl,..fe 11
.rrlunkitig;
.icso'vcd that every----------
Uouseofrepresentatives of the Unitedicinber of the
light beforo Inking his sea: liierc- 
ID, to produce at Iho chirk’s table, or to dc- 
jiosiio m the clerk's ollice, ibo crcdenliab 
by ,.rtnco( which he claims l.is scat; 
-nd mnll cases ofcomrsieJ eli-ction. no 
.licmbcr ought lo be permif.cd lo rote un- 
r i llie House, i,jm„ n rcpotl ft.im the 
-•amliiig {^mtuiilco of Meciions, or bv 
ihe vote of the majority of tl.o inenibew 
present, l umg a .luor.iin of the ironsc, 
wall have decided which oftbu daimauis 
sintiileJ to the contested seat.'’
11,1s icsoi,iT,on was not acted
.. ..iiglu Lank lias bo. 11 iiropcrly crondu. 
led. S-moJmiy consider this a hold 
dcdaraiioii; but wc say iliai it con be 
proved, mid lint it w illho |irorod, «vhcn> 
evorour banks c-vu bo fairiyjnvcsiigaicd 
bv our Legislature.
Uiuksaro bunofi
county tlnn lias over been ciVen 1 
iiMimdualfw any office. All that ia now 
wanting lo msuie tfao defeat of the Rail- 
road Bank nominees of the HaiTodabufc 
Conventionisasuilablo candidate forth* 
office of LiculonauiGosemor. Wo infer 
ihal all the opponents of Messn. l,etcbw 
iiid 'I'horopsoii will chccifuMy 1 
vreha
athroiinli therscy iiicinbcrs, who s— .. II,------------------ ,




tarns renew this tc
-------v.iibling <if CougrcL...—
wliat course nill the House
iiingcmeni. Tbc;I woio iu'endod
for benefits; for the pcu'plo in gmniing 
:haracurs through ibo legislature, dcaign- 
ail tliem for .the accomniodatiou of those
produriivo^eliuscsiiliomerclmn'....... '■‘--
ies, and frmters. IVcre tlio 
coiidiiclc.!, in Ollier words, iwopcrly 
s;thcyi
...-------...»Hing,
ircsulmed spirit of 
rc'iclinna mugi always 
re bad dernonslraKtl ibis.
wliieh Iho public
‘lioaU be
10 ftrr.-cicv HI lii  I  li  
rr lo Ire collected and disbursed
...... 'aled bv law. A qut '
t flioukl not be left I
........... . ... ...... set of
may i.e nbiised. And bcsidis, 
. - .. ilzeu giigiit to know wbal arc his 
r.phts mi-J hrs duties in this res|iccl.
'. A jrrnditsl forum lo the original 
lof c.illciingauJ (livurrsing the pub- 




'Loitid llicsc. ..... ...... .
‘iplii elect Deri 
reprcscnut.vcs, ibe Ad.uii.istraii..ii piriv 
ty:H have a ,n..i..rity of fm,r; sl,ould .M,^ 
s.»s'!.|ii go for llic fcdcnilisls.llicn Con- 
grrjsswrll mar..| a tie. Wo speak 
imlisDUlcd mcinlKir.. and on the |
1. Very few perrons have anTiiilcrcsl 
the quesiiou. ta.oas it alibets ihu irub- 
wcirirre. .Not more than 01,0 man in 
11 Wiousaiid ba« any con.sidcrabic my- 
loiii'jke t'HhegcncMl govemmcni. 
Irni-wtiug merebauts with Urn ireasurv. 





lion w .rk«d il !of ihoresi
s cuirniry i.etb srdt11, ii.tcr.1.;, .ii',i;; 
aii.1 inrlividaiiH nisln.-d it.lo new uii-ci ir' 
ti.;s.aud Stales iiudvTiouk new improve-










wliicli pursue a 






es lo bemil when
In per cu 
ur paper eurrcncvcoa 
0 it should cease ;
the Siaics have elected cscepi 
'ippi, which diooscs the first week 
eiii cr, and there are four vacan- 
ntion, the cIcc
iliis iiinmh__
-........ -« filed bv m<n
puieo n uers,   lir presump- 
llratihe 1 edoral candidates in Now
Jorsovtvill 1'leinplloumti.eirlfaudulem
lilicatcs. to h..:st Ibcmrel
-•leclcd oiliets to fill.^ In
iiie,. of die 
.iieiiM be, 
ipecTC by I
o no harm to tli3 banks. If 









nmeni will not be 
ii'-ed by the c.uu
A NLW WAY To I’AV OLD DCBT.S.
reliiclaiit ;. ...-....-.I,, .. A.Ill
3 real zcd. A:.l 1
sueSoui!icr..i,iiJ S„.:i, V; 
nrr ii.r.,-0 ciiii«,rT,is...-1 ll,u, 
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Il debt to Kuro;«- is larscr
sumption -the debt of ihc 
•in.-is irmdi laiger. and lire 
Ilf Ibe coun'ry miicb dimiu- 
ptemvtmc r.sumption of 
Its ll.crcroro Ims k-n the 
wl.ich 
I'J the
i l direci cause of llw present .....
* oti.und dr.iiii ofspede lo EiigiauJ.
la our roiaiiniii «i h Kiigiand, sh 
l»;ge y and hihitutdly a creditor I.ike 
idloiliercreJf.;.-s,8!Ki is willing to | 
m ire and to lend luoro u liilo bur own 
nation is jierfecily e.-tsy—Lul when slit 
liOMclf pressed, she oca.scg loleud, cea 
to buy, an J proceeds at once to cs 
Thus iu oidiiiary liwis she
"S,
il !■;, -s U.-.:ik l. ii..
..O.u..rsso,.w...p.yab:uir, NVw'yIX
Tu-S s cenaiulv n now f. aiure in inti- 
K-Dgi i ^araiiginu i!,u ol.ligAi.gur
.Rime biuk, at a tli.-o.,-.-............. -............
Tiie secret „f tl.is-,,, 
liitik of 1'eun.syli 
..WU b-.uk, ;.p:u, i.jvigg uj
*^1'’
ere will no hoarding rif 
irea«iiiy. The current will 
oui tis .<381 as it flows in.
Tins measure Ins nnihing to <h> 
he notion ofaii e.idusivc 'tnecuir,-
ot^niionsof the govern-
idti,)) m file bucket when 
.Ibosoof individuals. Tl.o 
I of pa.nioiits timdcinihc 
itional treasury 11. the year do not tnurli' 
cceed tlw btisincsi Iratisaclioii in Wall
Mud. good will be likely to rci 
? iho rev




......- —........... .. .ms rcprdicD-
project they iiiitsi be met, and mot 
-- at the threshold. The nstin.crs must 
not be po.m.iiie,| f„r ..,.0 moment to ride 
over lue I jws and Iraiuplo uiiou the liber­
ties of tins people. As usurpers tliev 
■■ ooTiislird. Tor this tho laws 
iftliorougbiy admioistcred,— 
■:..... . co workcrslrave Ualtcrcd
idinclecii,iva(.peak
-------- u.mJ in medeiilo loan.... ...cw
--lasses they irouU he iKincfils; the  would 
greativ piornoie the prodiiciivo iiiiluslrv, 
the rr.l busiiiCis olThe city. When coil- 
irolied by, or used fur llu benefit of, ustir-
prey npoiriiieind’ilslrious rhs^ea|tmljblst 
defeat III.) very ihjjcl of tlicii creatiuii. 
Banks of liiuflrsl kirnl xl.ould Im sii.-iiain- 
rd:tl.o--o of the s.r<,i«I should be re- 
lurmed or abolished without de!av._ 
Nearly all of our hanks an- of the second 
k.iid. Tlicy haio perrerted the olijcctuf
MiLHAWIiS. .
..li.m iig oxir .ci of n I, til
------ - (..-iiTlewan of dl-sUnclion,
jiBonm as .1 legisUtor; and Oi# Btoivii„„.„ 
il_coi,lanisriiay be relied on implicitly, 
Hawes i.s, it apiicata. fiilly.beforo life 
people as n ramtidaio for Goremo* and 
e are arsiircd lie will reioivo an ovor- 
heliurng vole iliro.rglmat tl.o Green r*.
^ itifonns «is that iir
.unloj Unvioss county ..orno days
andiiiadon vary f«vo,ab|o impromii 
rill rccctvon huger niajorilv i 
g v
D'Dik. ButilroseL,!!
support of Air. Hawes, and v ro hoard




coiiiiiiuuily; lire <[iy 
ind
......... —..J-..,., .M. ofrcirioiiuon is al-
haml, a  should not Im poniiiitud to 
lasswitlioui reform or punishment.
The New York presses, with a fowest- 
cepiioirs. demmiiced uur banks witli iiii- 
iieasitr.d severity. IVo ascribe iiiudt ..f 
tins to ni-alship in Irado, hut .still, with 
allducalloHauet-s. findiimcli truth iu tire 
dcuuiiciaiions. While the new York prex- 
>ur banks, some of ou
...jmpliofibc j«'oploo.ertii l li  
whicli the precedings of the Harrodsburg 
Cunvoniiou vcrc directed would bcabso- 
hilcly cortaii.
We shall feel highly gratified, slinuld 
Judge French yield lo the desire of bis 
fricmls-*o uny say of n majority of his 
fel owctiiieits-and consont to tho us 
ufliis uaiuoasBcnniltJBlc. Hu isin lit 
Rocltoii of the Slate froui which the caiid 
date for ilni^licc ought lo Im Uikon;an 
m Ibe wide circle of his acquauilaitce 
ndmiiicd til...................
-T'->iu lu.
..̂  bonds issued trem ei? ^
, o f A*
_^g>^eieu„rei.
lJ , » ,,.,i,”-r-'a.4-
rdy;;7r"ir.r,&]
Suit.(laion of tho ie' w -"«ai J
|K)8Siblo lighl~ono wh^L*!'" 2.3
warraulcd b, faeu^g, “ J
towards
'.“«»fta
avnilibic plan of i.iwn'iiimsl to" a "licke 
whicli will liarriioiiizc tho oppoliciils of i|.
nounccou
..—V. defend ibti... , 
iietKiiiod. But wlial nr 
ml hy whiit claw of ,
made or suggested? lit, ,|„.v si„............
iks, have ir'omolcd Ihe^ iiidu.virr ol 
J.W. v..y—Hon, like Stephen Uimitl ihct
*iim*,to the iiierrhani.<, traders und me- 
cliaiiics? No. Tlicdefeiico coiwisis in
uiS L__...„„.v
i tiial he woiild be .•liecrfitlly sup- 
Uil.v by his [Kilitical friends,
...... -.r number of the other party.
II.- curse of M,. Ilawc-n
•he ^mlhern part of iho Stale, ami „u 
■pnituii is.iliilwc citiiiotdo hcllcrihat 
o prevail on .Tiijgc Krendi to run will
Tiicro nil!, of course, bo no iiecessllv 
nra eoiivciilioi., if||,e lirkcl s.rgeostcd 
lioii.d bo tKiopicl. Theso remarks a 
ubmi lie,| to oiir political friends Ulidci 
ullcunviclioiitlmil,,.,
finished fromMayniI/o\„r-;;«irf 
from Frankfort tou..e u i- i





Itey poiul to iheiiios
3 the presidents srtd dirccir.rs, a,Id ,«,1I| 
»l dmiimoalo^sorGcnoril L.ckioii
e, if thereby li.r-ir |i!n-i-s ran he iota 
Shall they U-ill the Den
...... ^ tl‘C Uni ed 1-
iglils ol Jcrsoymcti'tc 'hf d*,r mwke.l 
-nd outraged ? Will they sco clcctiniu 
el a-s.de,an-J amincrity ruling iho Aoier- 
cm Coiigrcs.-? .Yorrs cr-jvons.
But, say tho Federallcadcr., our can- 
didales have tho Governor’s cortiCcalcs, 
vrll bo adm: led lo seals from 
Uco ' - •
• d. ..,11,-ii 'jci ni u i Kci esult 
froiii collecting rind disbuising tho reveu-
ly uilIbcimlepciid.M, 
« of trade, and the gov
ifd>lcd inamomco 
■ tcudeucy of
l illimiwsc a wholesome check 
: ixxnev, overtrading and cxccss-
mid sial 'ii-: 
<-nlcd, and
a lTge{nriinn ofspecii 
it willbo rendered niurr
------ rnwill 1,.
urll find a just
piyrncuL
. . ,.jym(.nt for her go...... ... „„
|«Hl.ice.«Mio„rown fntMls, arid
">-k- -{■ ourm.
forced to protect her irooiilo B'-uiusL 
Inina by purchasing fKHl, and tlifs uoi ffo.ii
uur own country, wbrdr iii‘gl,i furnish a
market foroiircroju, hm from her nei-dr- 
hors who can furnish it chcajKir ihin wr. 
can—and as li.ese are comparatively -.imll 
coasumers of her products, sue mu- 11. v 
With specie for her food. According!;
■ H. B«k «rE,«l,„J 
«d in furnish more lhaii ihirly-fivo mil):, 
ons ^dollam in specio to ho sliipiwi! a- 
hmnd—a drain that has threalencd licit 
Mstitution with snsponsirm. Bv the laf. si 
«*niei»eoli»f herrlTtint. it snpc its tliai 
with immediate demands for whicli slw 
l-aMe, of X 23,742,000, the whole slock
f'liiure to tedie.' i -is po-i
consolemd nti open act of hi,,l;r.i;,-cv 
liide llie f.nl;;ic io redevi.i ils b-iik iiot'e 
’-•ctninoii analliiirlltat il g,Hn bvili.
of-Susi«.-ndoi..-' In on, 
iu iha ouref liielirilo Metgenio. I i:
Lilhcr the Bank if pent •viva
fih.lersiofiukuukn
»»yh:ioi 
V, Lfcaiwe no hone-
.. uuM ruM>il lo il. 
worthy of men of in-,
tJiuary sagici- 






ihought it iniisi h,
■> Into cipo*ilioii of
eijiv'diculs,
and sleight-«/f-inn,l
Ite rcpuialinti o| 
LC-who. hko Ih 
a (j'reek nraiini
-... Aliliough this moasuro imv re- 
'pnre tho ap;..;ntmeot of some four or live
jiiy i.r>w t.irougb the Secioiarv of Inc 
Ire.-mry deteriruuo in what c.itrcncy the 
cTimuc shall l« collected and disbursed, 
vbo shall keep ,I, a„d on what icm.u and 
eondiiions. When il.cso ihiugs sl.ill ali 
be regulated by law, the Presid.-M will 
conttol iKyond ,|,ui of ecf.ng 
like other la ss,i. duly exeurieij!
I'liDfurogulatmgihe op
; iit.-tuiy 1 as been befort
t piuo.....
.ere IS ii„ law of C.-iigresi that will 
.....these men, and tl.o Coi.siituiion 
declares tbit‘'each lloiiac snail Ire Uio 
n-noi; ofibc election, rrlurnr.anit i.uali- 
fieaihnM of its own memberf.” This 
covers the whole ground—gives plomir 
power—fur the Judmcni «.f the House is 
. be iras.*ed upon the -clcciioni, roiiinis 
Id «iUBlilicali..us” of memlrcrs, wilJieii 
t(>ccificniiooa9totiiiicand mode.- 
• of spurious mom 
people of
.... prcjcul Federal Admiriistraiion.— 
And by w’lOiQ arc these dellacca stiggeR- 
«'d? By thosedir.)cl, itrlrnsled...m?;,,- 
ll« i.r.-sci,i system of gaming 
Atr.l by whom are the d.-feut 
? By tiros,; who k
liiici-s of the 11.1,vori.eiu.on 
—aud out friends will only live lo hold a 
conven.iot. to itominaio cloctont, which 
may assemble m M-rvo,- ^....0 dmI.
••H-iBDixs«iuo,C)ci. 183D.
•Sir—On yesicrdav, wliicii was the 
cnmmencemcui of lire Court, .’Hr. lUvrcr. 
dc.ivercd a speed, lo n large number of‘ ecv.,. .u .1 ,ui ii uc 01 
u. Brcckenridge county, lie 
slated ibii he had availed himself of the 
right which tho consiiioiion conferred up­
on him. of ufieriug his services as a cand^ 
Jn.ofnr Oovcm..r, wit),on. the ii.tcvve.i- 
non of n caricus. *J'|,at, although in high 
■arty limes il ha.I been of late veara the
iron
here are wu In obtain 
ofdoihtrs? Andtfablet, 
lions on the ,ran of tlio Sml'i!!’
---eiptofnsuflkieM ;ni^:l,T4‘|
whole ofou'Tb^abma^'nM^
the works romnicDced—aod, Irvai 
>nd ilic 8anKMiBs.,,eJ
aboutdoublc die cosio'fa'il’Md'dMl 
rh of the wAiiiuJ
of lioiii II . 
unnirv to resort losu 
vntrato the public ai.„., 
indldalcs. aud prevt 
ought II.stdl Im i
great lartiei in'thi: 
such meetings, to cor
irig of g a! principle;
I'lio lake f.r graiii<-d ,-vny 1'" "
few iirlcrcsl.-dimlUidiials’)'’''''' 
isulij-cUlout which
suppose lliotatroup fspui 
w.s,defeated twice by the l  a 
ovcrcign Slate, wiiA ccvt/ficafe* w;*en in
U.»t this, like 
Vlil. -II.
rs. ami posses* i,)l tho tributes of 
Longres5tneucousiiiuiion»lly chosen, is 
rcp.rg.iam to ce.nmon sense. It would 
Ireaii cndoireiomil of fraud, an iiiviution 
fhicancry. NciihiT the laws ni.r the 
ilirljlniion will giie counleuaiirc lo
ir„,ae.io, 1 i„
irauil arc suRicient pissporis to |«rm8iicnt 
or even teinpomry sway, wiat security






.. ......... .C. fully develops
rt’.m 'll.it r lusc 
rclion ofsoiiie 
lie, tunny were
Il tTcralo injuriously i.iK.n iiiu 
;;
I by Ure Hilicul..pponei,tj”of ,ho 
cm, but somoof hisHi'ical friends
M:t‘a;rts;:iuen"':'. t iz
uiidersiuod. Aim v teflcctiuo ,,itu
-.;-..!.p-.„,K„.arebe3i,mmg,oview.he
sabjcclin n more fuorablc liglii- r.nd a- 
moirg Iho origi..;-| Irion.Is ,.f .ho r.dmirds. 
teiimi. there is m, longer airy-l.,«ii|iiy
.........Il holds no communion with
iiaud-it rcjuidiiulcs ihc doctrine of per- 
m.Uuig, formic momem, the sway ofmen 
iioloiiorisly mcapa.-riatcd hv law, and to 
make a^r.iranro Jrraldy sure, emiKiwcrs 
the Hunse lojn !gc of the elections, rc- 
inrua and rjualiuc-vlioas of members.- 
D ili tho House jm.vo iccreniit lo this 
l.rgl, prer.rg-ative, To Bniii«,se i; wonhl be 
rllectiouupon tlio ' ' 
it Ihcy are ready 
. und yield the C 
iliring rissailaiii.R.
_The Democratic ni.didatcs elect of N- 
;r5«y,wili l>c ...............
raieve
-T’—'-wK «™m 'no oaiw 01 France £d,- 
OlKVNia-so that wiihont Uiiioxlraordinv 
rf aM, her poeiiioo wodM have born 
Iftimcly critical.
en Ki twice or fitfce tunes its ordinon 
•"—tint tlw ttaplea of this country are 
ynsateible except at ruinous lacrifiLs- 
Ihat Ibe slock* of (hi* country sent by the 
■rtates, iw hv Bie bankn, er by iitdidduslv. 
we windiy lucoulitn cmWe, Icav.iig cs tj.c
- ...ipirrsmg,. ,„.e 
• couldcnh tmdoraiand 11"—m 
tilddisclose Bomccutiorts mm- 
Duvring. 'ITe race of ,,-ny suimilcr; 
uughl griiuer new lessen, .hr Iheir craft; 
and bankripts uew mode* of LiigihcMiif
1 furedrrumed Ciiaieitte. '
.. wodo n.it err, the exposition would 
disclose to Iho world an unforliinaioircii- 
iI<m.m. w!ro*c f,!e, in a fit ofniilignum 
.mny. place,| birn io n siu.aUou lo i.lui 
gnmes forinil lions, beforo he could fairlv 
ro.xn~..,....r .... ntysloriei of chuck-fa— .... .,.j«.v.ies 01 cnuCK-lai
Clung. A gontlcmaii, whose knotrledgc 
of i^hc pri.;m|do*of currency rivallud his 
proficiency in political rcuDomc. . 
wIroM acquintance with both wM'aIm.a.. 
M ial to tint of Jons Bi-xj, who calls 
liinisclf (lie ncbcsi person in the world 







-. “unchanged demo 
■inimis are too iucotr,:-
integrity.,fthat body: 
to b.-iray IlcjHiblica 
mslilion lo ils tub
lent of
111* provided with irrefrjgibl. 
of Ibcir election, and Ihejudg..... w. .o,.,, o,u,.,,u„, n ti in j ji 
•f lire Ilou.se w.ll not be long in *u 
^ riio fuels of tills case aro loo plai
'iTO .1 JA or u.e ii n 
cljMesofdlizeiMlhat li
•artifice Of cimnlng to dialor.,...........
' ■■ Congress
„ .hich____
may tell t’-em. iii«n   ,j,
they entertam only horrowed idea-.
Tho mistoiiducl cf our Links conx‘=i. 
in siicculatiou and -J im s|«)cnu'
■ buying storks „fra,|.
..... ->riiiiiiot» a„ 1
brokets who buy them; and tlie usury
lion, to be cmplovod in slmiu- tlie novs 
of mo-cl.mts, trader.^, i.ianufauurrrs ami
rte an.wcr, liecanse sue l.i-nks are direct-
fifev J"tills ciy can we find a majority of men 
of bus,ness.• wmc.bnardascamcly one.
taf""""among Ilicin,'lhc80 very men are shayers- 
[“ f •T?' “ dToMcd I,;
"fpiTO, .po„ i,f 
dusirj: that some of our merclianis of
means m shaving, and ib.is use hanks for 
tlie purjmso uf .sustaining their own 
|iai.lde Imsinc*, and of p,c> ii.g „p,,„ tfao 
nmnoss of others. n'|,.n liie^n^ 
qncnccsf 'Tim paper of speculators and' 
usurers is discounted almndantlv u-i.;i« 
h»t of morclranls, nuumfitclurcns^ind 
thames .8 scarcely discounted nl all A 
■oal merdran. may m.ercode with , ba.^ 
or « week, and offer security to a largo 
.TCI fail to obtain a loan of 
I tio'lars. while a broker, not 
hiscimrkf
1 Ofcoi. ireqnelitjy hail tj.c
ivim wuo no: worthy of them, h!:
ml d;sjs,red to c..inp|aj,i „r whit had
that he ha.I .1 d strong
. .„r. irawc-xNaul. on the 
jeci ol u,e Ciiatlesiou Railrusd Bank, 
the was opp -sed to it, andao sironglv
1." ■■lOte, ,1,„,
.:i|j U.UT .,,,,1, Liil A..
“Drlii respin to ||,c «-»|p 
m|imvcmriiis gcnerallv. and .... 
n w/i.cA Iheyhadbeai'eitrrudc
get tlirougii.iuu,;,, UI me ■orainni 
dilapidated condition that it wIKIu, 
Imdoitc over again. A mm m, 
course could not be pursued. «iti 
apology is mndo for it-ibi m 
have approptiaiions or uli will s,,, J 
lerual iinprovemcuu. It weeW. 
be hotter to abandon the wiiok -io. \\w OII4IIUI
dll the ininiciisco<....„.4^c3 iia 
an t." pay twofold forcvciyimpt. ;
------------— an age l>cfr.re a,
-..ly lolls of coasctjncncc. W.-. 
break down the credit .ind caerri,- i; 
.-Jtatc, finally fail, and leave ,ai.i_ 
works lu lurm iiiiiiassablu ulsjic:.oJl 
tavigablo slronrns. 
irprcsoiii comliiiuii sUaUpicp,
I guard against fuluie Itascironoos 
r changing the State Adiulpuint.' v- 
eping Rnilruad Ihiok no>n . 
gialatlire and the Itlgli rfllt
aigio.
Mr. Hawes s.ated'lku'lK
five Iboisand o« rars, uilo a brok 
worth a dollar, con have hisdicck




ai busirmsHi. to Im \l','m,l',7ncrillm!b
lalorHaml u.-.rers iu tl.u boards want the 
■•o..eyf,.r their own pur(s,ms. aud tl.c re- 




Ix. •cill.-d. Jf the pr,,,._..........
good one, il should bo .dopted
practice—if a Aod oue 
should be duvixcl. ~
. [.raitni &
.. do I ..... = ' 7“," ^“5'™. li'" «r.l ,m
1" |*u, m d,T or m lion. i,. oco.i,,y il.o 
ed lo the real Keprcscntniivci
2»::ss;::rs.:J3d::7z.s7 “r.-'.
ol debt Bducl. bad Imcu incurred by il,e 
States ,„ turoim.auU tho amount of inter-
able ra.e ofexebattgo against thiscouu- 
try, wiiieb would operate unfavorably for a
por cent., yot.M ihcintorcsl was payable 
' “.'V'y '’f Vork. it would amWn?
I eight nr nine per cent., as Hio difforonce






pbiu IVorld hia ti.e I'olloninju 
«-r.t of tho NfwJc-rsev .•iM, 
be ilTcmcmlK-rcd.isaH
■ u iij«* I'-i i*m ' •
.hoisted ihebauncrdli: 
; since the result ra ilni cl.i 
made known,llie‘Worli)'iai:;'> 
its baniicts,ands]«aks then 
tod sobenress.
Tlio result oflbo roccotcIccMii 
Stale is a Icsoii lo pirii.«aBf iipit|>i»{ 
cal lioiicsty. TIk! Wiigs.sajjibt hr' 
sylrania of yesterday, fur lire p 
roturuing Wiiig memlrcrs U> I, 
■ ‘ •“ the I State AiN
tho money had beet: ox'ticndod 
■V ‘0 «lew cortotics, ami occoamn-
make ...icrtial imjm.vcn.cnls was iniidis iniudi-
'“S:
10 had
film city. Wodonol fm.l 
glmg w,ih the t,usy ivorld, 
iird aKcfiuining the meansthesem-ltiiring into an  asccriiii i  dm ea s 




leave the o|wralioniof ilic ireasi' 
unrcslricled discmlio rflHiblic oflrcci- - 
3guJaied hy hw............ must be
>..r a-presenrativtis in congress imwi ,m, 
conicni ihemselrcs withJlndinr fault— 
tlK-y must MCI. TimFcopIu .oqulJ”,
/>irdog«e.—‘•I'npi, emu of ...» school- 
males says his Im.ilmr wears inusiach is 
D I1.1t are muaiachois,papa f” Oloslacb .is.' 
my son,aro bouebe* ^hai, w, tim 
hpby certain dandies, a sub.titulo ffir 
•• - . “VVell, p,pj, ,rg




hore ns an act of violumc, inarcl.y and ii* •- ii.-iice, suuxcn   in 
say moral aud political pol
extract from the Phil
ill..iurplry ,„„ic a Bcixiiro of sundry rlosks 
‘'“».l*?l'‘‘rty of ihu Girard 11'
irk.'sciti
rfr iLfj^^tlgiimntsVbttincdngalt.. 




dent* and M»hicrs,and“flwn'S“ai^2'J,'lM,------- -...,.,,,400 o n gu way, leav­
ing die ^siK!cnlator;.Dud usurer to bo ac- 
eomrimdaic^jand tiro nicrcbani and the me- 
«o be lurecd out of their doors.
M.,ro yoi.
V"» K^,„!n,r.- 
fmn,l„,.;Alb.,,i D,||, aj„„ 
"«.r, A..G.„, V.„ J
o. ta . epedi.
■3«P='i"r
i" i!'", F,. C." „r
iiil i
1 i« si"z.
en a warm suppjficr of lire p.csci.........-
iHs miio... Do tiiouphi ,1,0
ivlim . lie rutcrlaiircdonrury subject.
r,I ^II»0U tbu peo|ilf-, iiii
i" I'i'-i"'......
wCharleston Railroad B.ii,lt 
mipruvcmouis. Ho ' 
tlhisst
cicetioo in October, 1838,five 
caDdidalcs received a majoriivm.. 
about lOO, iDcludiug tliosc of tn
sliija wiiosc 
■ Tho and prirr . 
rciecicdtbin counting the votes, ej te  
liteso iow.tsI.ijs, which Icfl tnB.«ri| 
Iltc Whig caiadidates. 8iiI>K<]a«?H 
Stale was divided into dirtmu m 
election offflcmbcrstoboili beetadH 
legislature; and by this proc«».fi«" 
—'ty lias obtaiticd a Biajofiit v*' 
,^..laturc, while a iiiajoriiy af it-- 
people belonging to the ollici I 
Tim lalo election slrows 10 w"*! 
Ih-ranks oflboadmiDi»inti<»« 
dedino in those of il*
impression
J no whole Grocii rivor country arc 
el tho
arrod.si.»fg CoiivonlMin, nnd cannot bo
induced
by that convfoi.on with any unanimity,■■ 
LouJniiU Adeerliier.
n .;np.d»OT„, i, hi,piSi
Im^Poo 7!’ '* ■" «r»-J.0 round iha, „,g ernshed poppo.corns
• n no.w.»c inclined m come forth.
SSS”,;;;"'’’:'.;''''’'.'*".”;"."™
the r- p!y. FpiiT.-;.n-.Jclivcn
... a....... 4UI1 ,■^-■1.(111 dOi]
— tills siat'j Im relied ujoB i.- a 
V..I. Buren, io tho PrcsideniiiUl^ 
It cannot, and all lire bouDol'*^ 
victories” will amount .0 noiis^-* 
merely mention these faelsM»»»^ 
tionoro.tr nsscriioo, that tlie 
lus destroyed ilselfwiih miliia» 
imoplu of New Jersey wouhl #«' ^
mention ihetw facts, noifor^ 
jrosc of taking part ina
Thiscleciioii in New Jersey p‘-
BaUimoreKtfUi^f
Legal />«£*»■«».—In *n 
bfonglrt in tlie District Cnnrl 9^ 
pliia against the hiisb.iiiJ, on * 
note given by tiro wife, -bo k«p^;»^ 
store, for inerchsndifs used 
il was dccidc.1 bv tbc Ctniii 
luduuid know oftJw piirel»»«
-md gf Urn wife signing 
l..rom i" H."
Inraines* io which slie •“
was Irahlo for tho debt. The
ofM.rv Msckinlcylorec^ '^* 
51107,70 Imtng the •iw"'«‘"i^















l,aofl'>;niifi<-»l/loalL Hint oi.iclibu (
himi9fpi>fMa6etJiHl nMi.lim.. Bj-i.lir.ti 
^_rjri»ei“«»»^Oie»Mi.iMjojp iii.l ,.1..
iiBTolfn.T, <tf mrcncrurwiir- il i«(rti>-, h||
.],;>u:J ti<rir»i>ii.',.i iil|.rm.l'ul ■].,. j,,. 
ihiil >TU< niuHi>> liiHlii:. r>.i>iirBu wiili hi,
lo*iiI.liov.ro]HrJu! BJ..U] |.y |..llrv, .
coiuuJcraUunn.
Jt may l>c.:uL-iii j.jsiieo lo C«i. ITOylry, 
BuLs<rvvtlial iba rliargi s liiudc far a<linic> 
inn to liii I*clun 5, batr licfti rBComiurndtcl 
hr Itil rriuiill, aiul lIiBl il ia iu aacurJaRcc
ilh lUcir viewa, that ibra- abarei * bavcli,m 
ailo. Tlie C\il. iiaa baaii Iccluriiig fur il.u 










Cr.cn Cnanl, have heW
, ,„i auBuiouJ deltgat.. t« il»i 
raareulion. Metlinga lia.a alao




link all, ” 1-
„ Tciriiory
i'SE«
I WrbiTt l>a.i*‘il»x iLc paM ibrce ilaya, one 
1 i,e loIrtaW. laiaa. '>»■ "o* »«««'.« to
LieiicaBr fironMc .hang. In the condition 




Indcwl, w> (i.eidod waa ibe clTict uf 
Ibctueertioii, iliM tl.o atlniiuialration fairly 
reeled tindorlbc bh.« irbicbiia enrmi.ifroai a 
bcliefln the Iruib and JuMtee of the eliargr, 
indue, lodral agaiiiatil. The charge 
lieing madvwiib winucb apparent ainceriiy 
pan of il.uMi wlio wiahed to take ad-
cnlfitaiiaward.nl by the judgea of rb.
1*10.. Agticoltural Suci.l., », j,, ,uinaJ
rKorml.lr'-'“^‘"““"‘
PiJUnaTuara ..IJ „pv,,,.'„-
Pfr.niu.n >0 Wm llruniek-aCcn . . 
If. I'j l^rr J.d.n l alaatT, dam by oid ClitrJ 
rre. Clifleete tuC.I Key'* Como, b 
:blo i.f Tran.|H>rl, dui.i l.y I'.lumar.
StaUiuna g,«„. .Jdend uj.v.ardr-9 e,
—I'reru.nni to J.,J.n N.alV \Voudi.ecU.j, by 
v.-oclpccker, da.o by ..Id Virgin 
.ai. to <;, o.s. U Redman', cl. 
by ini,mtud V.|,„ii„e, dam by olu I'utomat
»*tallional y.aroldand up*ard.e-4itnl.i« 
-Premium to WilJi.nr ReimUk’, Higbllyr, 
.y Itcriraad, dam by .SI„,bam.- C./uCcui. i, 
kireraun .S;uu-. Saodova), by i.aponod 'fran 
.y, darn by American l->l.pao.
.Stallion Sucking Col^ eittri.a-Ptemi 
r’i Soniiner, by Utuwi
oaing a d.'grcoaf 
i« mtuaiiy pircuiji-
wa. 1.0 w,.nd.r tbe p
I manircalai.ona. M<
n Sandoral, by injjK.ricd Trua-
, danibyAtueriuan Eelijur.
Stallion s.icking Conh^-4 outrioa-rrcni- 
.l.xaadcr Kader'a Sampler, by Uroi 
, dam by (mckopur. Cuililicuio 
ohn Neal’, coll by Atkin.' old \VWp,. dam 
■y rrenkUu Realty.
SHtca 3 ycari uid and apaarda-ll cnlrie. 
—I'remiaui lojamce PaiUa'aSarab Urarea, 
bvScBllull, Certificate luPutcr Ulaybreuk'e 
I bey mare.
«cinpll«uI;-no.ci,iiit.^ 
liumcMie Jtn,j:3 .n-rirr_Pnniain tv I- 
Leana. Ccniricaio to d J. da R. Haul..
Carp-Ung-J entry-Pretninn to Join N.
I.in.ry 3 .niriM-Pfcnuum M J. J. i R.
».niiL.l-l auiry-Premium lo J. J. da Jt 
latebcian.
Pair WoalcnHodia—deniriea—Pfepiiumio
I'-.Him-r. *:eriifieete lo Sum.i.l Owen*.
I'l...-ica«be8l,growth of IS3'J~] entry— 
»« yet ailjaged.
1(1 Acre.Curn, growib of injO-l cmrr_no1 
el adjudged,
IU Act.. llcmp,gruwiU of 1030-1 curry— 
'.t vet adjudged.
S.Aerc.Tobaeco,growib of tbi* year—no 
niry.
hl4i>fiaddlra-3cuuica—Pianiium to T. K. 







lidvralioii tl>o fmi|wiciy of hjiiK.imlng 
dolfwnioa to rrnrcanit lira Cnuniy in the 
.Stniu Ccai-culirin in lio liclu.in (lie Irma 
Ilf Fraiikruil.oniliu 8i!i iliy »f J.nttirv, 
Irf̂ U). «■ iinii.iinitomr.ijidati. fur CovcriV 
lanitiovcruorof K bluckv
.on;Mo:i.!ay,ll.o Mill ilia!., 





ij! Ijcen cnilcd t(
-ilij l imrinji lucn explained by liiin and 
Itipt. Iluph .\civcll, Cnpl Joliii llamiilrm 
wnn rippinalcd president. Jtidianl W. 
I’lirtLT, vicc-i>rc3id(uil, atid Hnrncit 
Curler, secretary of ibo suiue. .And of- 
liaving Inteii lliiu ori’anizcd. 
i;tvasuddrcB*odby(’ut.l
1 to Tl. P. Pecra.
n for ha auppuso.l liuhtlli
nund anil .tab utlic ra.ptel
afore
at<«BBl|, oa Iriday morniiig la»l, 
rtikrrmrOffiec, with all ita conic
or fear ednr raluablc building*, 
Iicieurtly ciuaeiBed. It eoramonced at 
IreilaScr.tBdiaauppOMidto Iraro 
(onk ((an iacepdiary.
Inrai Kagland oecaeioned a 
Irrakl' fill io the price of .tneka on ibe 
l'..<Utek wcDi douiil.. GP.beiug
■ war prr rent, and cloacd ai C3.
[liuil Eirtus. A Mr. Jamca C. Pol 
lalhf .New York Cnianurcial. 
L'pmai ExpT.M nieil regularly beiw
leJNcwOiIentia, ineixiccn bonra. 
imof|a/MJ. ilo propunea 10 d< 
|t.iiae.erab.ll.H.n, wbi.h be aver. Ii.







' t g.ciiod WS. aulfcred 10 rlapec, 
vu.Umcnl«of popular b.. 
uleligcncc, bad i lTueicd 1 
>f ibeir induenco in check- 
:rror,and!Uonewh..coiilrolI. 
of State, stood forth rclcaerd from 
con>arr,ai>d uitUlho proud coDaiou.ncp. o 
ijnying tbe epptuvnl nfa tfialcful naliuii. 
M'bitc Ibu . iicmice of tbe adniiaiattilion 
.■rc then waging uiiballuwid warapin.l it 
r it. alleged tlispusiliun to uproot ibo wboli 





-b Uye, the rain king, i. now Icr 
i'- Ivl4lrh.i. recent annoane
! mpan nt the toa.r, when liio tv 
' ■eiluu.D PiiilaJelpliia, ws. verit
■ aenl aecoonis ..f the actual ocen 
art. r.BlieiclluibowIuiigili
: atluneaeaenilbc OLio!
' Mt»ii Cit.-uii Conn commrnc 
r ttWadiingionon Mondey next
■ drlm due br the bank of tl.o I 
imand hjibc New York ■ 
aai 10 not lea* tbun one At
-•rDuBarr.* If. aiock io d. prei 
‘'tKai.bel.iwpar. and i. main, 
pare «,|,bv the 
riHitata.
laeiopurauc. Tbaieourae, 
vasiuadbetv to iia po.liiona, rrgardlcia ol 
tooaequcncca. Hiey did adhere loihcirpv.i- 
iunattneiuiaiuingwiib truth tad effect, that 
be wholu ceila which then aat upon the laud 
like a fearful incubDf, were eogendered l.y 
weening anxiety ao generally preva- 
h the ptoplci 10 aeconi|dieli by oilier 
rhai waolegiiiiuatrly and naturally the 
rctull of pi.isovcringinilaaitv and boneii toil I 
nd loaiaii.ig upon the doeirino that tbe on* 
I-true cure forexiaiingerils waa a tadicoi 
I'rurmalion of tbe Baokiag Seaicm—iboi ava* 
tmw-bieli bad boon Ibe fru.iVuI inducement 
1 ell ifac rztracegance, apt culaiion and oner* 
aaingwhichchararie- --bocra.
Singular iadoed doe. a,-pear, that at ao
abort a period aa cigbieea muutba after tho c* 
n'lo w'hicb wc hate trfOrred, that at Iraal 
farnall.e rriinda of tbe ai'iului.lratirn tbe 1 
aaeribed the evil to particular caun a, ih. ir
■bnold bear ilircei aad iuioicdial 
via ibo ao.indncn of their opit
able as il may rppeor, 
ind. ofwhat waa then looked ugwa by the fr 
the adminislralion, Of the real cause nf ibo 
citciiinatanciswl.irh reiiulip.! in a genetai 
pension of llie Ituiiks, >. now conceded to 
Ibe true and proper aoureo of the evil.
d.ffieulliM grew ..ut of the polic 
iihcy bore bcome ronvint
•ial docmi. ni




-iroiuf, Ltcniua—The remarka bc- 
>' IVmingihurg Kentuckian, com- 
'..‘lurlasbly pepnlaraod ul. nie.l 
-r'l aielitril and exprea. f.ilb
r* «IVd.B.h..eit, indeliTciingoae 
>u.,e. up,„ acientiflc, litera
•»J tl...luj.„, „hj„, 
;j>^"-:*ljr..,li,.h1e toUitna. .gentle 
•'fcoiuj and euh.taiilial acaiiire- 
‘•*'««'»'ificd to believe, that
'll'!*?!? '■•“in niany"disfin'
•*“'* B"®™"'*® »f 




the lead in ibr late Furp.-nrion.- 
Uoniirig from the eourec It djiF, euiU.iriz.. 
and olficiai, it iu an etid- neo that son..- might; 
change baa bn n wrought in ilir views of ilia 
onee fotmidahlc parte, who control iht- com 
mcTCial inlorcsl ol tlienalion, or rUc it is oi 
ovowal ul il.cir hyi-orracy.inaBaumioggreuam 
an.lall. gingcBi.Frs Hint were known luii 1. 
Iiavo hcciicouaiau lit with imlh and juaiicc. 
Ilui Ibis ia not all: Wo are told by this ulli- 
il paper, that the experience of '37 worked 
no salalnry rlliii in chocking the pnipciiaii
yearn old and upwattla—1 ei.irii 
rreiiiium lo Jeff, rson ScuifsCaderia, l.y C 
by old I'uioiBee. Certificate lo Mi
'|■rl lnlum lo J. ffcrwmSeolfseally 
111, dam by 8utn|>ier. Ci:ruIUai 
.Miij. SSarsfiall'a Maa-|>pt, halfaisier (o Mary
Marc Sucking C.dU-3 culrica—Prcniiutn 
Col David l-..,d.eyi «i.w Singleton, l.y 
Iigicion, dan. by Ifetsy Baker. Ceriibeoie to 
JeirtraonSeMif.eoli,byCadLt,dani by Amo* 
lean licljwe.
i'n.rCarriogo Horses—3 enliiea—Pre.
> James Yni.u- bay boracs. Cctiil.caio to 
irncn .\tlooiiV ronua.
Gelding*—lo entrice—Premium to f! 
orniaii’s cream coloured gi lding. C 
lit- (n William lloliau-s bay burse.
Bulls SyrsulJand upwards—J cnitico—Pro* 
■urn to John Neele's bull SbamnNtk, by Ex- 
erplioo, aud out ofGca.Uarrard'a nblu Roae 
cnw. teruficaio to William lltnnick-a bull, 
.Malliaiii, an.i dam by a calf of ibo old impui* 
d8ailMnriain.
Bulls 9 years old and upwards-3 ei 
—I’ri miu.ii to Isaac Lew i.' bull. Randolph, by 
Diniplca, and tmi of notinda. Ckri.lioate 1 
Havid Jameaon'a boll, Maicbleaa, by Matehan 
iib’aCleopaita. 
old and opwardo—C entrii-a- 
Premium to W illiam Rcni.iek'a bull, Kuos 
Ball, by Matrhani, out of Ilarriol, by young 
atcrloo. Ccniricaio to Robert T. Blanch 
d-s white bull, by Dimples, and out 0 
bite IJIIy.
Bull .‘’uckingCalvc*—3cntrie*-Prcmimugi 
:m.,Goldiindcr, by Hugh White, dam J.ady
Charq_| cBirT-iCcnif.c«
It i. w ell wonby of the nmark ol tl.o Suci 
I, that Mr. John .N. Taliaferro, of Brack, 
uunty, .-sliibiiod at ibu Pair, a pair of ail 
i-.ck;iig..nianBfaeiotcd by Mi« Ktlaey of 
racken,froni the common malbrrry learisbi 
d Ibu worms, reeled the silk and kmi thi 




y Iu uiiiic, c< 
JO whole force 
oucriii givitiff 




'. II. Bruce, oineming.alao exhibit.-, 
ingle sock, inanufaciurud rt"in tho leaf 
iin.iioiUuf,whiebw8aalioa very pretty s[
Mr. ChamlK-ra exhibited a paekci bandk. 
hi. r, I..anufncturud from tbe leal by .Mra- 
lunly of Bourbou, which wao aUo u b 
ful apneim.n of whm the ladies can 
bo culiure an.l mauufaeiuro of ailk. 
't.'Biiums wcrcoff.ied bytbcSociely forihe 
hove ariidca.
A LRAnr, Prci. M. A. S.
II- II. Reuita, Sect, proton .
t. Uua*cina)i, 
txamJur Oiv- 
o llin oiij/iii, nrojiric-ty, and 
tical Cuurcntiuiis wlilcli all 
i(Ir.|.loJ at carioiij 
SC8-^sllOWil|a lilt 
oinhinc, mid c
f any piiiyi and their 
, eighl, lone, ami infin- 
lo s of Uw tame—ihus sus- 
. . by olociiag tlicit
k'ai»iiiKh»d kt-bpHi!' ihe 
■ ' variousSiaic*, 






districts aad Comities 
btcii lifld ill a {rmper m; 
funhitrrcinatkcd, ilicro 
ly for ilio dciiiucraiic parly 
illy on ihc ah-rt wbile ennage-d 
deal warfare wilbsilcli wilv and i.rr-a.-iv- 
ingfor-ti ns tho prcsnii mmi-tni Whi-s, 
vhot-c chief and unebauging inut'o BOti’na 
o bu, ‘-Uiiceasing opimaition lo tho pres- 
■lit aditiln.-traliuii .-f li.u (iciicral Guv- 
TiiniC-tH, i-vrir or trn;rt,''“—w!;o?c grcvl 
•in appear-, f.. I« i-, g,.t ui.eu ‘•OL.-J- 
-f office, nti.l iiiciu.*cii-cu“)\,’’and !-i r.«- 
ciimpli.-.|i vrhicb tlicvp-oposo to inc sr.irc,
'ifu"
TRrUriVLVAjNj;.
Ti:C prccnnl r.-ssi. -i of ibo Alctl cnl 
Dcjarlmcnt oftii* Inmiiuroii wan oiu oed 
ycatmtiav. with «u Ju;r„dtitiurv l/.o«ro 
by P/oicasor JJimEv. 'J-lio n. «pitt
ltd luci.l alylc for which ibis grnilcji......
1 fu justly r.-lctralt.t, diaraclcriscil Ids 
:ctuio on ih.s oceaaioii. Ii* inlcretHii 
bsractcrwa* pl.dnly iiidii-uicd l.y i. 
iriri fttictiiiun rendered by n numcruiia 
'idicnr.t nfhdtcs and gcmlcnien.
Yir'S Kicintd:r<iii, .M-icLcll, I'ctcr 
nrlh, arc lo f.ill'-'T liim wilh ihcii i 
uc-oriM,onoc->i:h'!Br,m ibo ord 
liicli they iijTo been ii:t-icd.







f Slid .St'i.leiii* api>c: 
.lih,r.nd ready loc.u 
'« labor wiili vigor a:i 
iVe liave reason It. i 





ilicadiv 1.1 ho inoiircili: f.ir**ibo co.rcci 
< ol ihig we carunot vnuch; there iia. 
yei Imeii iioincciiiigorihcClaatat which 
Ihc number cuuld be asccriuincJ- 
The Acadomical Eepaiuncnt, too, . 
poned lilts week wiib inerraaed hog>M of 
rcsj*Riah!cmjml.crofscliolars. Tliosu. 
eensufTmiisylrania lll■pcnd-r sulHy 0 
ilie cliaracicr and ncrtioiuufbcrl’rof- 
jurs. nic puffing of filcndi and the d. 
iraclion i.l clirtmics. will ho ul kc iiiipr 
clivccifaiij pcnimiienlcircc'. 'riioug 
cilizcujuf J.exingi,.u, mure niiinuil 
!c iiilerccttd m tl.o siircf.ta oflhisin- 
:utio:i,s!l wc cm ask is, that she 
rewarded accoidiug to lier dcsci 
irj’. hltl.
SCriEMEd lOIt NOVEBIBEn, - 
SB-To be drawn atAlcxnndria
Tint Capilal will net *.M,000.





\if “v” •* BsH'nnw"
.vs !hi_T„ !,o drawn el Alexamb:,..
U.l!ll.--ij.,f;-.01l, of UWI ai4) of *d00 
mdliJufHni. 'J-i-kctsSlO; Slwres iri
-A3it)l--T<
LATER FR(JM ENGLAND.
TIiO htvcij.'Kil packet vliip i.VDEPUN- 
i:\rB. Cagii, Nvb, anchored olT tlio bar 
St niglil ami :h;s momii'g we liave r«
1 our jnpcis by her. wbidi ate lo 
cniiig uf till ffSiIi„ftom Loiidou 
Liverpool.
■I'ho Icitor we giro below from 
l.undun orrcspoDdcnl, embrace* ... 
Ilic (iriiicipal I'cin* uf inlclligenco but 
il i* dated on l]>o tl-ltb, (tbe regi 
dayofrailiiigofihc Independence u 
■ho, 3uih) aud as wo bavo papers -1 days 
Iiilcr, il is mcemary wc should moke aoiae 
'light a.ldiliuu;in it conleuis.
Thai Iho bill* of the U. 3. bank 
Messrs nultiiigucr&. Co. had been act 
led by Messrs. Ruilisch.ld’s a* is sis
t ngUiD.
................... !‘.:raied
iiiiing otrorod Lv tliim whicii can U- ur- of taking t 
ctpica or rtjreicdXyy ihc peujilc;but ll.ry ji^ccaud
adiuiii'strulioi ' 
wiicse inuvcntt 
vaich, and ihl 




die .Mumicur, wu officially published and Uuiigmited tu Ly- 





This is iho imlilical 
wc arc c-allmj u|ioii 
liic inode of warfare ,
Every true democrat, ihen, t-boiild bn 
fiiund in Ihc rcpubiican ranks baitlhig fur 
s principles with ffniincss and cauilao- 
yctwtiikiudiKSAnnd eourtcav.
Al'ict Ollier remarks by 
riduals relative to 
dricgalcf lo the 
and iiiregnrd lo the claims, .gujliucaticus 
and merits <if several iu.lividiials whuso 
names would prc.bahly como before ihc 
said Cuiivcutiun. ihc following gcullcincii 
were siipoinlcd delegates lu rcptcsonl 
llarrimii County in liiu s.tmc—viz. John 
Williams, Sani‘1 Vaiilinok, ]uho 11. Frazier 
GreC’.iip Ilcmidgtol), Septimus T ilainil- 
I.ucius Desha, Thomas Garnett,
them for ncy. t 
;C Itc.]
t dilll-rc 
le plan of nppoi 
uresaid Conve
ilsrr ofJiirti 
-Englan I, 1 
e I’naideii' 
nru,*’ hr.i f, It Ir.und 
lo inl-rpuso ond liroicci tln-m fnin 
degradaiirim lutlic erk i..! cwnimjiil. 
i.flhe I?L-crolary i.fthc Tieisurv, In 
ill- mca.*utC3 ndnpicil In n-
d from til' 
piovc fruillm-s 
of adrcnii
■a, I hs 
of the par!
V Orleans unJ .Mub.le mat bo ii 
ii-tcd tn inforin the district allomeyf. 
ullciiipi lie made to embark Ihrsc It 
IIS a' Ifitlier nf ibese p'lrls, in order llr 
pT».i«-r Ic-al rrcnst.tea inav Ih; ink.-ii 1 
ibem to iboir hwnes' in tl.c ^Ve^ , 
and toiHiuish the offciidcts.”—Er.Poa/.
•'nitn^tBaliimrio, 
b8:5J«0.10,(i 
■ ripoo. L-iurjo,, 
o.'';ofI'di. .nd iwi 
>ru>a_ I icki-s § i_Pi„„,s in 









.looraUJun •‘uyl... A Cul...„n.’. Wnr
Sci-icinU-r. Mr. JaiiJON, as Age 
B.Ilk of the Lniicd State*, was coiiiik;I 
.fC
Cotta 3)rataob! and upwarda- 
Prrmlum ioUilliam Urnuick'acow, .Muty,
I.l niivcr, dam l.ya calfolSan Marlaiti. C. i- 
liliral.-to llvnry Kruci-’a row Ada!., l,v- a | i 
8110 .Martin, iind i 1-aiit-i. bull, dam
CowsSvraraoManJ npwardi—3 c
iac.l.y Alalchaai. liain bv Olivtr. Ct 
obaat lHwia'while row.
Cows I yrot old ami H|;traTdf—I c 
I'rrmiom t.i JJaj John ChaiiiUta' li. 
mpotlrd Diii.pl.-a, .Irm eU 
Viiincaia toAVilliain K.nni.-l 
■y joung Maiobair, daiu by a
i ibc -i
<! uii iipphe.-.lion lu the Bank o iig 
r a lu.iii, which wusgniiiied him on' 
Mossra, IJ-.riiig, .Mur
id Kulh, t 
iir£IUL),OOU sleriliig payable 
'J'hu claim whicli this 1
t uf the Paris atl'air
laind to be for the i 
.sand U:i!s of Exclnngc. 
e latest hour the acroitn 
are decidedly unfav..i;it- 
-min. and a suspcnsiuii <
v iomr. (-,
V Diniph *.— 





i< ws from II 
Ih,- the- upprebended s 
c-.-.Y. J.Cour
■t;-_rraml.mi to
aaya ibn document: '‘In this couutv, cons, 
the b. li.'f ibat a'l danger was over, ami imi 
• ■duals ruabcdililoiii-wcnirrprizcs.niidainn 
undcriuuk n.-tv impiuv.iiirnis, relying U|>o 
ibr cnjnyiarnl ntibcni.l fncililirs nf credit. 
This iiiran*, tlinl ibv Banka nor the ]<c.>p|. 
eoui.l lie lauglil tviajam by the i-xp. ri.-nc.i . 
!br|unn. Tin- furincrhold out the alurrin 
bail in the aliope of ih.-ir “faciUiii-*," amt lli 
laarrnot.Irradiiiglho iafiiclion uf a second 
inadiy orued upun 
-'indiviiluala rushed imonew cat, 
SiolvBUiidcrtuoh n 




~"cluJcd hi. eoorar of Js-c
. fcrreil to as a
“ir.-
,_vrom tlwjioct (0 iho ngo
....infill
I » • a dangeteux thing-’
gardrurinicgtilyand (ruth, ia beginning 10
da»m ni>..n Ibr country. Thame wen. ibinga 
Ignlcist which iIki woniing voice of tho dem- 
Jctulicprcaawas raised. Tho evils tliu* con- 
fiwaod andacknowloilgo lovxiai, with ihv re­
mit lo whieh they hav: led, wero poiniod out 
o our opponcnia-ibry were called upon to 0. 
^oid and r. si.i ihcin-l.ol the voice of rcaion 
Old of fell unbonlod ujum iboir oara,
and nothing has been Ufi i.t ibcm but the hi 
lililaiiiig mtriificatlPtt of hclng c.i.straim 
> conf.-as, that wbat wcMuf, wairighti
Failed BoIl«,-k-fr:
H-wis, r.'l anil wiiil. 
lontba.-lil.
Yokoofnrcn-2 .-ntiics-Prrtiiiuii. to R 
riT.Dlancbat.pB UnndloUxrn. 0 years < 
rnilicalv to MnJ. J.ihn Cbauibi.n' iid n
hilo nzcTi,-------tears oM.
Pl.ifa-noer.r.itfc
Jacks 2 yrursolJ and upwar.Is—2 rnirin 
rcinium loCharlo Killcout'a Alagnum lioi.mn 
irtril Cathaloiiian jack, C ycaiI impoi
•rlilivul.
I under 2 vesta—4 onfilc^-I’r iniuii 
M'l)Bni.-l's jock, by Warrior, imJ oni 
met btlongiiig 10 Willinra Stubblr- 
Ccriiliealc luCbarlra Kiltgool’i Buck­
ing jack coll.
irnneuff ycaraol.l and tipwards-aentiict 
-I'rrmium In Judge Bcaiit'a iron gnv jt-nnci, 
by .Marshall 4. IMlcli-. jack, andoit of Da- 
vid Lindsay'a largo ir..n gray ..cnncl, 2 yenri 
a-rirfieale 10 CharU-a Kill- 
goui-B jennet, Anna Page.
Jlulri
1 under 9 Venn old—no entri
2 yearn old and upwardo—u
1'honiaa >li
Puii..lriii-r,3 yoaraold in Juno laa 
r to Judge Itmiiy'a moles, hv hi 
jack Royal Spaniard, 9yeais<dd In May ia.i. 
Afulca under Sycara-e cnuics-l'rcn.luni 
Wyatt Wcedru's black mule, l.y ftlagitun. 
Bonum, I year old in .May last. Cci
I'lom the Kcutnrky ttoz.tt.-.
Our kiiowleilgu of hanking is vi-iy i:ni- 
iled—hence wc arc utiuhlc to pmujum-c 
on iho c-jrreelnr;« ofthc proccduiu of Ihe 
Noriheni Bank of Kcuiucky, in r..-iatiou 
to a traiisaciioa of that bank, which lax 
caused *um-j cuuvctsjtuii iu ilic elf 
will Slate fact*, *-tch a* bavu bcci 
nitiiiii-aiitl lu u*, aud Icaic lliose most 
deeply inlcrcxtcd, lo dru:
us'uns as 10 Utc cotrccinesi of Uic pru- 
-d<iic.
lu A|>ril 1ml, Iho Norllwrii BuiJt of 
Kcmuciijr sold lu die Bunk ol iiidians, 
cbc-ckoii UII iMiSiem ciiv, for $l(H),U0U. 
wliicli slio rcceircd §101,llW) in gold, 
lely this gold •
ik uf the L'liili tcd 3lali-x
GEORGIA EUlCTION. 
“MatBnoEvrLtr, Ocl. 10.183D. 
•‘Gwruangv: Tho rotums from all the 
•unties arc itonrrcccivL-i), with tho cs- 
eoplron of ibrec. and I am luppy loin- 
^ youihaloirrlriuinphis coinploie. 
The majority f.„ Governor will bo idumi 
I,7W; lu tho Sotrtiftl.'i, nml in tho House 
of Repri-Mniaiivo* 17. “This is certain 
Ij glory enough for one campaigu.” I 
IS amusing Iosco how iIk> Opi>n*itiei 
prosBCS m Iho Siam are alicmpling 1.
3 enuBo anil some lo another; bu^ 
.. you il is bi.1» iriuuipU of Iho 
^iirocracy of U,o Slaio o»« CIsvlBin, 
Fe*lmlrtuii,4u:. No Clay ticket will be
E.TMrvI .1"'“ ®'"'“
Roarr, aged—9 oulrica—rreniom lolaiuro 
E. Lcllen'tWiiairiabmaD. while, vriih two 
apol* onhianeek and ShdOldora, l.y Dai 
Oinuel, a Iboro' bred Irish gruior, at 
of Udy iHjngwdra, a lltpro’ bred Iriib gra­
zier, I year. 11 .numha and 97 day. old, Cer- 
lilicaie 1.« Judge Bealiy’a while bear, Iri*!. 
Graxier, I year and til ntonllis old.
rogl!oar*iSotv._3 tnterieo—rtrmina 
loJudgeBrally'*]<ig«.byhi* boar, and out of a
kali grazier and l.atf Bodford ww.aii.l eigbi 
Cortifiesie io James F. Lnton’i 
piggs. whim will, a few apuia, by Yara Baa- 
Ji-r half Itish and hall Rerhahirr, and out of 
Mary Uloasont, ihrM-foarlhs Irish ami one- 
founh Bedford, and 5 mouths and 5 day.
.9 anlriei-rromiuin to Jarae* E.Lcl- 
ton's «poiird suw, InsbJaor, by IJUek Hawk,
, and out of Lady Longaidet 
Corlificalo to——
Ram.—I entries-rrerainm 10 Charles Kill- 
tur's ram, out ofliisimporied Lrlee*lrrEwe- 
nhl. C.-llifiealo to GaiTM Appel, 
uine ram.
.3 cnlries-l'rcimBiutuChaiUaKill-
(wiiii piobaUy an uddiiioii of Altl.lXHI.) 
Tlii* §113,1)1)0, of gold, was not seiuul- 
ly dciKjsiiud in llio Untied State braiioJi 
lank at .Now York but was loft witb tbe 
.her bauk lu Philadcljihia. ujtuu an a* 
nice liiat ilw Norlhciii bank should 
iniiiichatci}' bo credited in New York 
iiiouutfor which the iNurihcm 
bank was auiliorizcd furiliwiih lo draw— 
ibe Nortlicrn bank 
K ud tlieir draft* to 
§l.'in.illH) in addition, whli-h the .Nurih- 
I luiik was ossuicJ *!i.iiild bo honored, 
.let ihosociiciimstancus—liariiig a do- 
IHutile of§il3,()UU, and actcdil ufSlbO,- 
UOI), in addiiiu.1, ilic Nortliciii batik .Irew 
few sm II bills on the N. York branclt, 
bicliwctoprolox-.ed!
Whon tho bills of tbo United States 
bank were |»uiC8lcd in Prance, tho urc- 
ditofthai • • - • •
O. IJcaArman, Riclnrd IV Porter, 
Hugh Newell, Duncan Hardiug, .Autlrcw 
Caincrnii, Nicliulas Itiiilc, 3aiiil U Lcu- 
nox. William Jackson, Washington Mill­
er. J..!m Shawhaii, sen., Jolm Liiit sen., 
S.-h inon C Hotrb, Clnrlt-s Lail. CurwcU 
N Culler. W,ilium Lake. Alexander Gi- 
, Arselin riarkvon, John B. Kighicr. 
.lames .Miller. 'J uomas H Stoat, George 
Hugh Jicvi, George M Wiilicis,; 
Ueeirgo L.-mmnn, J'-hn Runneck-ir. Midi- ■ 
arl JohiiSfiii. Isaac Italnev, Jaini-. J Aiicr, I 
William Q.-tlooie and .\L L- Lvir.
After which :!.e follnw-itig l(cs>.|n:ions 
ore twice tcad and uuaniuiouslv adept- 
cd,viz:—
Iti.sohcl, Ticit il:c dolegst -s appoiat- 
;J hy liii* mtc-liirg toalicnd iho aforesaid 
.•L.:itri,i;„ii, Ik-, au.l lii-y Ore hc.-tby iu- 
I’ruetni In *up|Hirl, (when in C'untvmioii 
is.<cmbled for lliepurjH.ae of noTtiitnllng 
the above mentioned onkerv) Jdui Speed 
Sioitli 098 suilahlo pu:i>uii to lie nnuiinat- 
I as a eandid-iic for the office of Govetn- 
. and Albert G. llan c* as n prtipt-r inJ:- 
ridual 10 run as a caiidida'c for luo i.fiico 
uf Lictiiun:-i!t Gtivcrif.irt—but in the c- 
of cither or Loll. iK-iug drr-j-ped or 
rejected, ibey trr then iicrcly ::i»irueled 
unite with the Cuuvrntion, aud *uj>* 
-rt tbe men who may at I'l-.i time apjicar 
said dole.^4>es be.-l ealeuhlud lo liar- 
niiizc alI-.;I-.-re.M.~to c.xpLtn, defend 
d in dnfain Uio detn-^rjlic prtiici|de«— 
ensgre o::rstiecc*s In 191t*. and Ih- prn- 
ciive of the must gnr;-I to car Flute. 
Rrtolenl. 'J’iiai ail ibe |a[i.t« in Keii- 
eky friendly lo tiiu prcjciit ftdrninislra- 
III be .’cquesicd lu copy tliu proceedings 
of tills mcot-ug.
ffMoferJ, That this Mcciing adj-vum.
JOHN HAMILTO.N, Pent.
IL W. PORTER. V. Prat. 







luai the sauintc haa.iTerred the la.-sla*..>i.. 
i.biiig cun > III aliu,.,i »1| i(,i. a.ea i» which 
numamlT ia»ul.;.ti; hut .1 it dcviu.d i.ou.- 
cesearv.ts till-grotral popularltv tthiuh Iho
enlol rbr |.iinciplc uiusr.a to mliirb it bat
yrnth’e«4ih ult. ofaearlr 
a* Luku, eoiiBuriuf 1 apt. Eli-











h 'r at'v'"^ i»forM|r a: ib< storsnf
, ,. .. 'ni- E. KEUDILN.







- MamlG and Sicily
ling
dre»eed a Icttci 
Frankfort < 
nidotss* ihi
Batiks. iNol being ourxclt
Unik logic or g
the Editors of tin 
ealth, in trliich ho 
IS uf |tho Kentucky 
ili versed
should be glad lo see it clearly cxpbinoil 
why “the country has no cause to nppre- 
hi-ud rznp loa from cither of tlic banks," 
n-hen tlio fact is notorious lo the wliole 
community, that he nlio ha* onu Ituudtcd 
dulhrs du|iusiled in citlier of tho banks 
(and ctory hul.lur ofanoio is a dc|u>9iiot 
lo iis.‘iimiuul)c.>iiuoi tecoiro tbe am-iinl, 
without paving an addition of at least 
three dollars?
Tho E.xpo*o of the Bmk of Krntitcby. 
wc have net soon; but tlioxc of tho Nortti- 
cm Bank, and il.c Uiuk ufUuisviUe will, 
bo found in ihb piiwr.
tho first it will be seen that Iho am't 
Nulcsincircul.aiiuii is §lj>6l),031
iltorn bank ought not lo suffer, as she o 
ly drew wlteii site had tbo rigliL float i 
ae/yal Jr/iositc, as well as from a iicg 
lialed credit.
as well knot . 
no groat iiariialiiy fur banks, u
gate'*
t wn, til 
ul
ThotiucaiiuDwillnalunlly bo asked,
./ all tlKWc u-lio looked for ti stispensiaii 
uf spocio paymcni* by Iho banks—Wby 
sbould Ihu Northern liaoit have sent to 
New Yuw Ilic §im/)00insuldat lliL 
critical periwi?
A Whig legislature, which will »3on be 
sossion.must ropond lo itiiii enquiry.
That Ihc Nonhero bank hml tho rigbi
draw on ibo United Blairs bank at Can tbo head .'four Suie sovervigutv 
New Vork.llicro can l« no question. Cut justify bimxclf for crying‘ALL'S WELU’ 
bad she ike right m send off'her gold, im.lcr aiicb circ.iimsianccxf ami c.i» tliu 
andUiorcby compel her to auspenil *{«- Whig LcatslalureofKeiiinrky 










I’a/eiif .^ forc aY/«« orv,
C ■l!.\LK.:F\V.ALL.-..- ,̂-:u..Si>,-,TKKt-i.




....-!.m”th-rWi...i of J, 
.M.«4ial|.l.ipwillborr*..inr.I 
till-Alh. nrin>.oa f>UBciav I 
d.Bc- 01 ih- Ussiinrcii.>ii of 
h.coasiJyrrd-thla Lvetura
‘ Laaira7r“"'7‘
ilv of ihs Ff- 
rCA. U-n.Wy
§100 KE1VAR1».
I Rxv r.way from ih* *uh*ctilicr, li«* 
ine t'anB coiiiiti.OcBrgia, oii the W'li
\uUyrtra.>f age; Da.Ily rupiurrd on 
/on., aijc; a Siiiall iii.-ve bn off one 
.of his vara in liifliling: a aca* ou 
■une .iilvof hit foMu aJ, cai.a-d l.v 
lie kick ol a l.orav: and L.a iic.it aliin-boau 
aa born l-r-krn, ats.> l.y iho kirk uf a hura«i 
'!>« loo on ihal loot lur.ii n liiilu dut vrh.-U 
alkinn; hia hands and fv.-l a liido n.nro 
r.iokr.I and I.onv Chau comm-n. and the juliila 
NNcuhai lir-.r ihaa uaual for a uu.i. of hia 
ZJ. 'i'iiv aaid i.;au was rei .̂t in Li Z'nglcin, 
iy., or ihr nriglii-orhood liii-rrof, tthers ha
csscB, ii;r. .iiiai his roursr to llcaa'a Station, 




IO paper* in rZeniaeky aroRgn.xccd in
ii;a.-rl iho aUo 
Ir. and foc^ai
Now, placing (he Mcrlfico ■! the loivet 
possible rale St wliirli ilie individual* wh 
arolmnefllycnlii'cd to thi* sum, and I 
will be a loi* to liioin of §80,1)11!!
Dui prostimins that ibo Dank ofRoii 
luck V stands in the same c->udi(i«in of Iho 
.Noniivm Itank, aud rou iuu*l add lo 1 
loss §54,038—making tlio lolnl lus* 
inilividcint*. St le.ul One inndnxi a 
/onrtm ihouManil and forfy-dolUirnHf 
- he b n . m
STOP TUE TMilKFI
FIFTY DOLLARS REWARD' 
%sr.\& i(loIrn on Hie 97ih of Octohor, f;.m.
W thrBol.srribcrlirl.ig 0..0 mi'i back of 
May,ri!lr.Kv.cWh,o<n,Nrcr. of s.,1,1 (Huv- 
rr..-u,.) .Afy drzk >;t.,K,.R open, ami 
■ho .i-.<r;v tauen ihprrfr-'.iii bv a man namod 
K.U.-.*.Vt'£-L /MAffLL, wl.,'jeacrallr *«. 
hyiho nauicuf.4/rx-nn</rr liuawllthc i.'alH.ul 
live feel hi«h, ofdark complexion, lurgo 
n.nc:!i, thick Ups. dark hvir an.l Mark vv. a, 
there is onr or two small wnrta ahovo his liehl 
etc: 1.0 lisa two luiirns II I. marked with Jn- 
diaii Ink ■»■ hia l.-fi am.: there ia also an an 
chor luaikrd with the fame, on hi* left hand 
lio wore away a broad rimmed Mack bat, 
er-y caasiiict pantaloons, nn4 a blue cloth 
coat, Ihr balance of hisclalhr* and trunk 
left. 1 will giro tbo alniv.- reward for ■ 
thief aad m«.i#y, or any t.irt of the nou 
orifairty doilan lor ilir thief aluae.
I. 41..:
MIorsee for Sale.
fiEVERAI. Fine horms for tajr, tnODg
».hcn.a,,irofGa,ri.g^^^^^^^
'■ 1.. r; cni.BM.\.v.
l^OPES.
ffisn iinl*.cfIlH-r I.ni rrcrn.ly received • 
JL full a..o|.ly of Iho hues, improved Pre-
a"in.Vr„t?.h7.«^:n.'''ril7:.r
Stove*, wiib 7 and ro plate tV;ood Slur.Ian 
innoa.-^igvrsanilGralcsjof iliffrrrnl i4*'* 
d kinds,whirl) will br a.ildnii.i* good ItVm* 
bo (HMighl in llile city. ir na 
tbasu will du well lo call audSisS
MOySY WAXTED. 
All pcisnnB haowing ihvir uolreori 
be duelo the aadeieignerf, will (






MayaviUc, Ocl N, H3U-3.
•ff.r
lo aa Ordina»ef e^nceraiug 
Ffcrta/fcr/.
JgRIt nnlnin^bj IIm Rmnl arCoBBcit (or








rpQlr Ore^oiur?, iortMil 
.l or-ltn»i>ai. Tbn or- 




Winler S»>io« dr UiU ioxin..
M. vili cooimpnpp nii MoBiInT, Ibp mh i 
BwfeMhe»rpnnUn<leDM of’ilr. B. Webb, 
Mr prMpBt iniMiKtn 
-|XeD.(ri.h Ungo.e& j agge inall 
goUitr wilh IINI llebreir, Crrek,
ahbtoTOT,iBir«iw«i 
bMbamL




PD IbpoUncwpll koowo 
. IP.I hj riiuloB Wru._
-------------------II olwaji iwcrpnl rnrj drli.
Ihe narkel alTonlr, and bit bar be well ni| 
bH wilh Ibcchuicret irinpt an<l liaonrt. 
iMwrgi'toMi Aug. Ili IbSii. 14 lep. 1
pitbUelhetlw! iMttUkP







oi m: kki.ly but
w*dthhe'‘oepo!.kv7l 
Krunt MmtI. ibp ihinldu .' a'
Mi„|prVVtj,i.g,;i.
I full .upplt 0 . ..
•tInpl.hPHill H'i Bitu. 
U»VV I’HUi;-* na.l ^ 
lor VA^I!. ba
TO CuLN i UV .Mi:ilCliAMSi. 
o'VVir IVhoffHalc Sterc
iXAiui; fANT i i;u.-nuKK.
tWdoorhtlow Clark ft Itraa'g 'VanLcr.
H S::
mrelu-dra c-iodt, ctiiinritiu” r iniotl < Vifv 
irrlcia llir Ilrv s.-iodt Iiup. Our c >.<d> tv, 
l-Ughl lor ra-A //rrnrrpo//*. rn’l »- iilr,; 
oui^^Urglo .|^il „p..u UP faroaruU.- t.'im.
ji.|Vrgliimt>olh». wl rnuu-'lliott
kujroicuaiu to cive iirnrell.
iJinAM T. rr\Hcn. 
Rnlltlir KA.sr.
„ Jlr.'WH f. imoLliilCt
Mataviilr, n, pi. ly, ju3a.
For Hale.
nortovH Hharp # i>HAc,
U AVE uaociafed il.t'iMeltpg in <1 e rr««. 
AXtieo ofllMfCvriniacpgrlraphO ollhcir 
profcMion. Tbej'will iiUcad par'iiuliirlf li 
all cnilp fisin Ibp conntr]r, nr « rll ni the ril) 
Tbcir ollice it the itnc bereiornre nrrni'ieii b} 
few rlimrt abo.e ■!<.' C.rlik, or 
. Night cnllr will he nntle upon 
liiiri-iideuceon Llotitloce ■Ik'C' 








So.C. Fio^t STgmrr^Mal.rlU.e. Kem
Hn'"i'ntri::^’::cro7irv.=:
vpiiiiigr, and ......... nut of rverj ilt-'rripiion, to-
getberwilbn riock of gintlemaii't ehiihinit 
ruiiable lor ihn teuton, 'n.oir ic ' 
Inn.-nt.-lpclp.lt.il1i gnat enrr,and 







pleiiw,Bnd bopelo ivceitv a ^iiierot:
Ai ril 4lb.'lS3T
:VOTIt'E.
;own and four jriili t (iei;i Uajitillr, nfaeto
erronirart. Tbe e..il la nfuiil loan. ’ 
•rptioB: ihere are eight or ten aerrt oiid 
•et two betted log houp. P. well 6i.„h.- 
finukehouge, tlabUpand otherBreetpatp u
rt>|(inn sa th.^ tti.hins
I !• mode kuc.n.-i', and »jl 
given. Api-l, to the tu




.tr«e« a- C0II, 
rn'h,"'.' o"s-e'V\'y M
Til" |i|..pert. 0fjc.i,.|,1i |>.
«fGeorgia, l.fi in toy i>. » 
but mitainoe palled f.rr.
Barham Vaitle, ainl aWntee 
Fon HaSLC.
'Sli-
Fair io be iV.'id di wie'lVinpion.^n Mr.«n eouni 
ty, onthe I j;h and lOlU ofOeiub.r. I’era-jn.
lie bet a'ae liaii.!,a:i.l wi-lira la dia'K>tc o'
■ I....... .. and 3vp«rol.lMl LCS. Ti.rv are
beaoldu|H>n r.iu.o'aaLlo







CBBRACr.V I.. ..n Ordinance reeenll,
-------- 1 T,o„„ ..
iTpa in lh 
ceonlhe. . 
sl.jirnr, uo.l cnnliii- 
daily. Tbe^tpring
luiiday ill April, nn.i ccmliuoa three 
elurra on each BlIeniBie duy. ‘J'he 
lekineachtettion, ngreenbi; lo iluitBuic 
i.iitianco, it lo be ilrroted to the naniinalion 
'onn.liilBlei for gruduation, and lo eonferriog
ti*ci«latt oftbcUourJ.
Tbe rrq.iit.lrt formleriBg the iai
nrdrr to prerrril in>po.itiDa in there
::74,^T.SA;:ci44';
aniibcdbeforeacoaiaultceoppitiotcJ fitrlhBl
‘XViw armngcncDl for Ihe B|
inutomj and rhjtiolojn-.^_ ^
ClteiidMiy and SIe.liMlj'uri
durger; andDircaan of Woaea aod Childm,
BuUny, .Matcrit.' Mclica aml^rharmacT, 
by ). K. Faanocs, M. 0.
I ret for the (all and wialer ptmIod are at
folJowt: Anatomy nul rbytiology, <19.
Thcn?n.TplacGrJV?'MidV7fe^^^




Wo„„.,^toV?On‘!^''july B, IB30.—«. .1
M.\SVRataXCF. ofcE,xc 1*.
TIIK I.KXI.NIJTON






Ht noy ..iScp in II
ill kindi 
lU—initireLitei 
at at low I 




.1. orm’iiiiAM CA* 




o tap Wntinjtpoper-rtilea or 
Port or Lellcr .|■aper-nlled or 
■■.enhove wiirLeioW lowfor Cath
or /feurnlihe m -rket price.
IrnicI nndC.,a.pttlM-n.ivo OiclioBarrof
Nik Wnrint; Uii.l-tn Japhn Ink; Shpetbfi 
Hour.!. fotl,nc.n..iJnmea’Mp.noiiiof tVI 
braird Womm; FathionnWe P.iiiler;Srnii 
Life of NnpoIenB; Tnup't Cnralry E»e 
rm t; Oarirf Af.lhine.ie, Bon,don't Algrbri 
.{..bin U.iy: fli-lory of eke Nnej of (he I'lr.li 
(et, by Cv-pifi Richelieu, by liulwer; 
telfj; W. hiier'i Lurce and Fmall U.clioo- 
riHofa book, by Ur.Catpoa.
EDWARDCOX,
Copperi TfM <rM«t Hheet iron 
Ware.somt 9. s^sar
rricn.lt A the public, that 
hr contiiiiiri lo luniiufnc- 
Urent hit old tland, cor­
ner ctf.MninCroM and 9d 
Streelt. a tbort ditUiicr 
below (he .Market Iloiuc, 




oAkk krwiUiMilittlp4fU ultA, 
PriTSBURG PRICKS,
idonlrrmtnrnc.-oDinindntinrntthei______
hooght in that cily,orelieMfaere,wi(bOBl any
mtlungnod welllrliit caperrnceinhaua 
(ngelherwithanunbcrofeapeiieneedwerkB
■a hit employ, willennfale biia loeaecnie 
iheapnwt. Mcrcbanttand all ollwra wiabiag
T7.
VookimEf tomt Fwooei Btot
AND COMMON GRATES,
ifallr'- - .....................................
ler of Ch.l 
For tale by
July 4, Idao.
•V. Eafflaad Cough Hyrup.
J. e.Vt!l'.VedVH"eVlnir.i>^
P.nutiem..ly ever .li.C"V.rt-l fnr lulueni -.
Toa.*DAVb*^GuUD.U!ufxor^GuId*iii
In prpjwling Ihit o'eful reaip.ly lolhe pub­
lic, Ibe rroprivlorii o.ilhortip.] Iij I, .
ciau. froio whom Ibe rcccipc wat confi.lenii- 
ally bl.u.aed, t.. itule. ll.nl he ha, om-I ji 
biintclf, a>.diol,i,ea'eotiic prnclicc in I'uf. 
KHwi-.ry air.-eliont, wilii otlniii.liing rlT.cl.— 
The luippr ron hiunlion nl yrsplnblo luhtlau. 
eei, of which il it eiiCirtly coi.ipoied. are p»
« «d *•"
'nit Bedicine bat brea uted rrry eiU-a-irr- 
ly, an.1 Ihe proprietor hot not known a tingh- 




amo lb..Gi,i.rii.-, f,.r when the l.i 
.oiLclprjrpuic..o,|. «,l| Un.on, I,,- 
J. W. JOHN.'' ! 0.\. l):.i--: 
Ilf. l'-ja9. No. 10. .Markci ^
• pptidil. nedaf*
x'i fom.-R.v.
r. allorforti 4* O. atlkiuMOH,
PLOCGH M.WCFACTLTIERS. 
n l.he r!c:nlt!, »/ -WdjiJriHe, Kenf-rJu,
rpllR ,-,'o.rT,l»ert hare enCere.l into parlner- 
A. tbip, f.,t the pnipote of .Manulectuii.is
Ifo^ord'g /'ofenf andPeaeoft Ploiiglu, 
yftlieliiieii npprotc.1 mo-lel. In recanDcnd 
i, plough tg^ihe public, they iIpciu il ite-
iurc^uDiK>ll>er:;ccIlcdia Iho weilcra
OirPcfwnt uirhimlo ptiiebago llicaboie 





W) do Bt'idlilg mixture,
900 do Liqnoraee Patle,
ItU do de Kool.
CO gnlloiitbcit Copal Vomub, 
350 Ibt UInck l,eB.l, ’
111 do White Viiroi.
,f.'33KS;-
60C do Glaubrr-v.lu,
4 Curhoy't u,| Viiiol,
9 do .Moinitu-Acid.
IW Ibi iH-il S. F. Indigo,
iS3:44'r::l::
590 do Eng. lamiplduck,
?! 3:S,
195 do Turkey Umber,
9UU do Cieimi Tnriar,
SOboxrt finest,.,ling Soap,
£3;te4“r-s
Cdag t-hlorine Tooth Waah,
fa C aiide^V^'’
■■ lo (iuoi Dinroin, 
lo White Wni.
30 do BaltCopnvin,
« dorct, llcury .Magacria,
3 trocc Tl,..m,Ho.i't Eye IVnier,
.0 . ..| German nnd French C.lorne,
1 .lo do P.uk Iloot. ’
a.,ui“, Pa.i.WLilin,,'*"




I do do Cloth ‘ do
PlalOH




M-taWaWOTM HC Mi EMEU
gntllE billowing .lelniliof (I Kehru.e oi i 
II: lAlTTKIiy.lo be .Irnnn in Decrmbr 
neat. wiirrMilt ut in declaring it lo be u.i]nir 
nllt’l. d in the hiilory of luilirrict. rhfet i. 
the niDunnt lintr nnrer bcibre txeo oflrnd lo 
Ibe piiblio. II it true, there arc many blni.kt, 
but 00 tbe other haDd Ihccalremrly luwclwr„e 
of Jill per llcket-lbc retiic nnif nomber of 
Ibet-npilnlt, nad Ibor.vital of Ihe g.uNi nlil 
cntloni ■■( wnrianling that erery prim tliull be 
dmiih ntni tol.l, will, «e arc ture, gilt-uuirer- 
ul iiiiiifiirii.111, and etpi dully lo the tin ban- 
dted prill-boliU-ii.
To Ihotc ditptueil lo ailvcnlore, w* reenm- 
melul early applicalion beiog made to at fnr 
liekil—wbenihepilo-tare all kM, binnki 
firtt buyern bnto Ihe liett
•700,000! S00,000!! SSS.OOO!!!
0 prizes of $:204H)0—2 prizes oT 15,000. 
aisizesof $10,000.
Eotitnr
op pMrurrr anvuTKii ts szw oRuust. 
The Rickea and matt Jfagni/leen/ 
Seknae ever pretenled to tho 
puUie,iathitor any other 
comitrg.
TICKETS OXI.Y 20 DOLLARS. 
Aulhortieil by nn act of the Lrgitlalire At- 
ictubly of Floridii, and under the direcliiMi, 
of lb.-i-onniMiiini-rg aciing under Ibe tame 
To ho drawn nt Jacktonville, Florida, ireccm. 
tl,IF33. Fcim,OTfclUair.Toa .'.liinn. 
SYLVESTER* CO., ISCBrJiailway,
No'coMBINATibM NOMBERS!- 
lUO Ticket., irom No. I upward., in tuc 
an. The Dre.ii of Iho IVo|«rty uinl the 
irantfirred in Iru.l In Ihe Cnmiuiitioii- 
hy the rail! act of Ilia I.cgitlnlure 




Pop Mir by S. Stetenton, Coneard, Ky. 




and ■Biueiiil kiugdoB.t, and ihui r-ottniiei a
ate (laily'wilnrttlng
Uore of Ihe Sniialite for Adnllt, one droci 
,r childen n l.nlf drop: iuhI for infinlt^i
"uVd'Jy'f
iti aitiai
*e, M, D. of 
•oior of Biae,
p«> *-y
'lMf$ OJm Ootllet  Germaay, 
Ika illnilriuu. benefaeire at m t  h ntitSJ
h/eu Sent :itt- .. 
ilaiiB for it tucbs
.roughly filli!l Ihe ecruuat iai the NalVrin 




nii bl  filli.1 .....................
lien, nn.l Ihereby pron 
or ojl*yfr»ri««i~a lunli
trininpl.,.. .... , 
eoBBi CONSUMPTlo.V. 
the flrtl ^i l .tngrt-u meiJiciae ibichba. 
Mate ia
- 
iieme, fur which all 
ntcaute lohleulhc 
. au Providence—n lard- 
....... ...— woiidruei virtue, have been to
glowingly porlraye.1 even by tome of cur cler. 
ry in llii.r pail.iral ruili to Ihe tick chamberi 
uRao^beeoM Ihe
pe, liekoetiinto brakh,*ai.r»dtiMor 
inlnjoyfulnen.
.'5PLI-1M1ID SClIUiE:
I Pnte-ll.e Aren.lc-*iCfeel 5 lech. 
ei. -I liiict,on Magazine tUrct I 
:»I leet II incnet.an Nalchci 
tirce ! .'2Cftxir.lnrliegonUnt- 
Tier .(reel—Reeled al aba>.» 
ir.OWpcran-i. Vulued 
Pnze-i iiyUol.d_l(afcstonCoiL- 
montlreil; 146 feel, 6 inchei 
on ((limp iireet; rroled al93..
lucbet frunl.on N'nichie • 







failed, Ihe bmI 
M had nl(CD.Icd i 
regeneraljy^ll
cvfelialrucled per 
Bueareinafow F I 5dr.-e
adiata relief, proenring irar^iiili
SJa’d^a'lrit e^^raieVty rent 
avfol to with P«''p«i
an enipnved wrapper, bearing on il Ihc •igna-
3r5S''H“;?‘V
___ALSO FOR S^E A«( An(^VB,
Tht 0rrt* Tooth Wash.
ratllR Orrit ruolb Wmh it purely n v.gali 
Ji bleprepuratiortpetrefuaglh.: propcrlii 
«f eleamiie Ibe Ireili and mniiih, rrttniing the 
mTideamBt 1 l"*^ »to -̂N (t l̂ p«vcnii..g any 
dc-cayed leolb or a deranged itAle
are the noit 
inity, bdl how 
iiy for Ihi- 
I by nil Ihc
rtR-rtiS iboB^he*’^
.pact, 1^40; .\utla:-t ftolnu. ; Wilk,-,
Rerenrcheiortodiai, Tale.: |liM,l<'. 
of MI..ID1..1.. Ihc Sandwich Maud-; Mnlcn.'. 
Mi.tionury 1 rnvi'li inlndins F'nni.T nnd other




i»/«f/wc, Su/fon Slr'cei. 
cl, W’,
, Si’';'i3:L'
be ..ipplinl wilh an eaeellenl nttorliacDt, and 
let hit frieudi and the public
July 30, 1939. No, 10, NarliJl St.
: io.ivihi:^fc';:ir‘*"“'"''
: M.,.tiNc-.Xo,.15 1SM-t„
W i'“""“'''''to'InE Joieph Dad 
-Sterl PARES rVl.OL'GU, nlui','
-.urSho,, near,h, low 
Older.from
A58 BOXES Flint Tirmblere.
Ibe Ariaur.j reo »u, Ud it InHil 
oiiNulebtiilreei. Ketttcd at
comer of Uagia nod Cu.lom 
ILitiwilrcel, 4d fi.wt frnol uq
by 4-n dt-op^iuT-iwloV  ̂lb,um 
v^i: •' 'r^'loltori.
ize-Uwe?ling houte. South wetl 
eorner of Ib.iu an.l Cu„om 
lloii-e tlrc«|.:.WreeiTincl.ca
inebct rierp lu frail oDCiiiiniD
1 Pfiie—Dwelling boore. No 339. « ’
feel fi iiicliot on Iloynl tire^ 
by 197 feel II inchei .IcpJ 






I Prize—95 do 
I Piizc-13 Share 
Trador'g, 
m»r-l5 •
four boiiiiicllerg, told in 01 
u; pbialt, being ruorelhniitii paekaget; Mr 
E. K Manhullan, grocer, I3S: Mr. Jat. Se- 
,intikcc|>er, IPSintiil nut ' ' 
hni mu.li relunir of ib.iul 
|Uorjr|*'"Joid limlian lOil pci
An niioeiniiou of georliisien with Mr. 
.MiinlmllDD at il. head, nnd comiwiiiag 30 
(igcnti, recently olTercl Gueltcke •lO.QUO for
£™is,SS4;,—
l»f mott mediciticg br-foro tba publio, Ibe 
|u.Ii. nl ir .lirie-e.1 w lako five or tia bottles
IheMnlrl.lotSaiiiKrir.
II it here worihy of rcmi.rk. that in alaiotl 
erary iutlniiceulierccun. have brio wrought
.'.r.axu'sr'’'"''





pOKd to vai 
hrullh. iinil
...r Biani... 





benefieia"—aad anr caw r.-"”''* to -.'Tl 
r-erformerl a twiUrr |
you wy'i," mo’ th^wny”]'  ̂l
nbioh an ooeational u» of 
Id check IB tba bud. 
to Uiing(tiitikc-.lic.ne,ihould 
....
U mil.- .lowii nguiu-I iiiilurr, c 
U-Iili lh,. lrni!i-r.-.| iiiciidt nad k
nati'«”;TsVhf:<Tke^^^










_R'-nit« Donle mcdioin 
-5k. i:.
•ftbo*__________
Sound laelh aad white tretfa
VaMblo porllonaof poor bam------,,
omty neglect tbeaMeOtian nueottniy
rnr'noV^ '.‘uG.‘ hoiin.
.-re'ii^:;^aVi^:’:"??oK‘-''rn'V':’^ 
S^urm-ido.; DUir'.,!,,., I!,.„I„', ViiV.go ,1,1.





h nf rnriout kinil. 











ATTORNEY AMi OOL.VSEI.LKR AT
EmigrautB.
trehan-i fur prup.r.y i
iininci-ouiii.-,l(.0  .Jr/cj
Tawa Waaa-ll eicnnici and nhniuii t£;;r4;s,r.rv,"2j.rr
^to ali,y«aii( and old—Botiori Wornri
'sSlir;:
Ti^,;sr;;.:SS4K




fbgifc in the coJ-
yrt.tf'M.’""'
40 Boaet, 6 .!m, each, eommon Tu« 





Burrell'. Oennuphy of Ibe IfeBi 
^rrayot'. Coa,paz^ wj,h gpWt
P^sSs
iaiaediiilely allr'Tliio drawJ!w*VI^ *“ 
aod •itbout.nydSielioa!
tothe fall








lu ii.l i nni l iiuau- .
. ... r,,!;
ng lu bo lemiierali 
^ Iiiluimmg fever, mock aot Ibe pnlienit',
=y?££?s!i:iIf“S2
-til.ViVua'l':'"'
Frun. Timuil,y George, r.tq. Orringlon, M.
_ ".'ly wile hni heea contiderod of a S.ii.tumr
1011 lur iweiitytwi.yrart.nllrndfd wilh
cirefoJ^ 2,‘ lh. 1 I. .. Pbyti.-,muher...:;:;^;’X’:eRv:;::ti
ireniuiMit of her cute, though her dit 
ninl .n-mcl to de.pjir of her fceoverr.
a:.’::i:?iur’a r .vv’rT'srtrn
her nelhing li.,( ileepmg powder to cummaud 
betr.-il, wl„-„ proti.Iciub.iv i frrl in wilh
y acc.mliiig to IhedireelioE. her atiueiiie
eVnlilV'd m 'rrmvrr're*
•mmu^o VtgHaBem.
the ShTPRACT OF BO.VQET. 
Prtee 35 eeiifg—Good af ill &
are arquainied with Buarret. la k... ti 
leoanof (he coupuui-nl ptrii .i ikuo 
poiind. There pill.hav,toed dwtrediJ
3;.—
rvoug etreriinnii. weikneW'
uf -icltn.-M, an.1 aoi oehi^u, 
.w uiediriDi'iiiiroduradl.we'; 






•ITii. cenifie. tbnr my daegMer ha.fur a long
I dechne, aa.l ha, nicl mnuy
-retreiae..i.,,ou.V^re7."
■wcrfull aaaiauiit of aaturV 
lbaj-.T.aybe ured l.y the me. 
itboul fear, a, (hey givel.i.,
'dy. Thore laboring undcreu
ag have f„uo.l gcol rrlirl bj m 
...eoiiijwund. It I. wrilttunhiei 
_l(oiK«-c Pill,, hetoiid ad«K» 
ind Ague tnrdiriae 1 
the public. They, 
if inhinacrurdigg itdil 
----------Jipaiiy each bnx. Tbr ni
."*ureT.’'“b"'’ •“
any hind, may call and give the Bur^d 
ninal, I being aatiidird inrr.lootbtra
ed bia„.,, f„, ijif,, piii,. TbJjrf
fiSHisr"-' .iSirrssf'i”'"
For nale g
Ml.^jilgco ol Ml, fcf (W"^
L!:;,r,3





IB..I.II,. frurn an utwIiuBle cough whicti r.-gi.i,
b..?f£L
moved It entift/v rn Ihc eoi.rw. of ii
uma"ih?iiur'“'‘ ''
tale
tatir ly ib ih<
‘ lured g^ week. Butl
Bcallleboro, March I'i'l w'
i
A»-.fron:.SW-H«V;'rw
aiay,viHe.JglrlB. iKU. ^ 
BLANKS








?end^r^" Ju.g eompjalot a
Vt-*W B09MM.
E”a?,'isS-
loFulucnlion: Keith oalbrlT 
> nitc^oloy: Colemga;. PiJ"
-------- 1' McnUldVl rJpVTnriuM
viciToaeM Curnlry Eaereiwi »r'^ 
Rcboftha Bowl: llenry. A«al^2 
rhitm, Picctolns ja.l.l on lUpfira.-T*«lj 
liae.1 Chihli Nonlheiiaer'. Hebrru‘SxSir'£5s-aNnpoleu..,
Bench anil the Bar: PtMcolC.Bidw?„ 
•iinnn.lBhd lzahcIIa.Tgylvr'lL.«
.Mr..Jaa.eiin'. IVioto 
bble.cfCg«d..itr (?nnnda"*cf'l be Bubbteiof abto- n
SISSSIrasSbSgs




IwUlc <h. M,,.:.,n:ivrc,r as
d!!??!,''.''?.* *2,'*^' »crym«ai. I'fed Z2- 
n:rJN!J •*«»•••. hagadtoded w
toeMwu. t.
'"■’“■35^
Wilo Treeg-gupetiof Brticlg, K 
HalrSpanith, do T
t » ti
i>M t,lllt.Ua ”
